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No fué el 81. como por error apare-
ció ayer en el " B a t u r r i l l o " de Aram-
buru, cuando por primera vez vine yo 
á Cuba, .sino el 73. 
,Pero entonces no vine como inmi-
grante sino como prisionero de gue-
rra. 
Por cierto que (y va de episodio de 
mi vida) al llegar el vapor Alicanh' 
á la Habana con cuatrocientos prisio-
neros, entre los cuales me encontraba 
yo. sé pub!: ró en el D I A R I O DE LA M A -
RIXA (jquién ¿re había de decir enton-
ces que había de ser yo su Director?) 
que habían llegado 400 reemplazos de 
ejército. 
Lo cual no era cierto, porque de 
aquellos cuatrocientos prisioneros po-
cos serían los que, como yo, no hubie-
sen entrado ya en quintas y se hubie-
sen librado ó redimido. 
Yo había salido á campaña en Astu-
rias, junto con otros condiscípulos, á 
las órdenes de Don Ruperto Carlos de 
Vigur i , catedrático del Instituto -de 
Oviedo, donde tenía un colegio cíe 2.a 
Enseñanza muy acreditado, como]pue-
den atestiguar muchos asturianos re-
sidentes en esta Isla, entre ellos Lucio 
Solís que fué alumno de di<!ho cojegio. 
A los ocho días caímos prisioneros 
todps los que. formábamos la partida y, 
después de esitár seis meses en la For-
taleza de Oviedo, fuimos deportados á 
Canarias, donde • permanecimos otros 
nueve inr.'-i'.s. á CÍíB$ de los cw.-iles ñas 
trajeron á la lla.bana en el A.licnnfc, 
vapor pequeño y viejo de la Compañía 
Trasatlántica, que echó 23 días en la 
travesía, desde Santa Cruz de Tene-
r i f e 
Lo qiue pasamos á bordo no es para 
contado así á la. carrera. Baste decir 
qué el rancho era U n malo que hasta 
versos hice yo para ver si mejoraba. 
Un día. á petición de algunos compañe-
ros de infortunio, escribí una carta al 
Capitán que empezaba as í : 
Apreciable Capi tán : 
Viene á bordo un deportado, 
Que aunque callar es su afán 
Va no puede estar callado; 
Porque si bien es muy cierto 
Que al callar le llaman Sancho 
nomi-endo de aqueste rancho 
Hasta Sancho 'hubiese muerto. 
De lo demás no me acuerdo, n i hace 
falta, porque para muestra d'e malos 
versos basta ese botón. 
Sin embargo, aquella carta en ren-
glones cortos sirvió para que el Capi-
tán me llamase y me dijera" que el go-
bierno de la República le había orde-
nado que nos tratase con dureza; pero 
que él, á pesar de todo, estaba dispues-
to á mejorar la situación de diez ó do-
ce que yo podría elegir entre los pr i -
sioneros de mejor eiducación, ya que á 
to ios no le era posible, pues los víve-
res escaseaban y el vapor estaba en tan 
malas condiciones que no sabía cuando 
1 Legaríamos á. puerto. 
Xo acepté la oferta, más ó menos 
generosa del Capitán, porque me pare-
ció que unidos por las ideas y por la 
•desgracia los prisioneros del Alicante, 
debíamos correr 'Ja misma suerte. 
Después tratamos de sublevarnos 
para apoderamos del vapor y obligar-
le á cambiar de rumbo; pero fué des-
cubierto el complot y tuvimos que 
aguantar basta el fin aquellas penali-
dades. 
Ya en la Cabaña. un día fué á la 
antigua fortaleza una comisión de car 
da uno de los cuerpos de ejército que 
tenían su plana mayor en la Habana 
para repartirse entre todos los 400 
r<rni plazos. 
Yo fui elegido con otros 22 -para ar-
tillería de Montaña. 
Inmediatam-ente pasamos al cuartel 
que tenía la Artillería en la calle de 
Compostela, allá por eá barrio de San 
Isidro. 
Aquel mismo día, por ser bachiller 
en artes y algo más, me nombraron ca-
bo interino. 
Parece que no es nada y, sin embar-
go, me valió aqud ascenso para librar-
me de no pocos trabajos y de castigos 
personales, pues á las clases no se les 
pedía pegar. 
Contó habíamos sido trasladados de 
Canarias á Ouba sin previo aviso, no 
sabíamos por donde andaban los fami-
liares y amigos que aquí teníamos. Y 
otro compañero y yo nos echamos / i 
buscarlos. 
Pero pasaban días y días y no po-
díamos encontrarlos. Eran de posición 
modesta y los asturianos á quienes nos 
dirigíamos no los conocían. 
Un día, antes de salir de paseo, nos 
comunicaron en el Cuartel, que á la 
mañana siguiente debíamos i r k la for-
mación preparados para salir á cam-
paña. s 
¡ Adiós esperanza de encontrar á los 
nuestros ¡y poder huir, como -habían 
huido tantos otros! 
Xo hay que decir que aquella tarde, 
la última, redoblamos nuestras inda-
gaciones; pero, como los demás días, 
perdimos el tiempo inúti lmente. 
Ibamos ya de vuelta pai-a el ciiar-
tel. cuando al pasar por O'Reilly es-
quina á Cuba oímos, en una perfume-
ría de lujo que allí había, una frase as-
turiana. 
—'¿Vamos á ver?, dije á mi compa-
ñero. 
—Yo no pregunto más. contestó é l . 
—Tienes razón, repliqué yo. 
Y seguimos caaninando. 
Pero á los pocos pasos míe dio una 
corazonada, volví sobre mi camino y 
entré en la perfumería. 
—¿Son ustedes asturianosf 
—Sí, señor. 
—¿Conocen ustedes, por casualidad 
á don Manuel Muñiz ó á don Manuel 
Crespo? 
—No, señor; pero quizá, el dueño 
los conozca. Espérese un momento, 
que está en la trastienda y ahora va á 
venir. 
Llegó; era el señor Comjo, que años 
después fué asesinado en una de las 
cables de la Habana. Tampoco conocía 
á mis parientes, pero me puso en ca-
mino de encontrarlos. Le d i las gracias 
y ya me marchaba, cuando él me d i j o : 
—Arti l lero, venga por aquí cuando 
pueda á comer con nosotros, que aquí 
todos somos de la tierrina y le oire-
mos con gusto contar cosas de por 
allá. 
—Muchas gracias: pero ahora no 
podrá ser, porque mañana salimos pa-
ra campaña. 
—^"Mañana! ¡Hombre, sin aclima-
tarse y en este tiempo! (Era en Ju-
lio ) . Que lástima que yo no lo hubiera 
sabido antes, porque soy amigo de mu-
chos jefes de artillería, entre otros del 
coronel de su regimiento, señor Marín . 
—Si usté tuviera la bondad de dar-
me una tarjeta para él, quien sabe si 
todavía llegaríamos á tiempo. 
—¿Cómo no? en seguida. 
Y me dió la tarjeta, y se la dejé al 
ordenanza del Coronel y al día si-
guíente, cuando estahamos formado's en 
el patio d d Cuartel, mochilas á la 
espalda, y el oficial que había de con-
ducirnos, á caballo con traje de cam-
Piina. vino un-ordenanza y le entregó 
un oficio. E l corazón me daba marti-
llazos. ¿Tra ta rá de mí?, decía yo 
mientras el oficial leía. 
—Nicolás Rivero, Vaya usted á la 
Compañía. 
E l incidente, á primera vista, pare-
ce que tiene tan poca importancia que 
no valía la pena de contarlo .¿ver-
dad 1 
Bueno, p«aes aquella sección t̂e Ar-
tillería fué sorprendida, á los pocos 
días, entre Nuevátas y Puerto Prínci-
pe, y todos los que la componían fueron 
macheteados. Lo supe, un mes después, 
al encontrarme en el hospital de San 
Ambrosio con el único que, aunque ta-
sajeado, como los otros, había escapa-
do con vida. 
i Qué lástima, d i rá alguno de mis 
implacables enemigos, bien podía Co-
rujo haberse guardado la tarjeta! 
Pues no se la guardó, quizá para 
que se confirmase una vez más aque-
llo de 
"Nadie se muere hasta que Dios no quiere." 
Sépanlo los que me quieren hacer 
responsable del fusilamiento de los 
estudiantes, realizado el año 71 ; es de-
cir, dos años antes de que yo viniera ó 
me trajeran por primera.vez á Cuba 
y diez años antes de que yo empezara 
á escribir en la prensa cubana. 
Los estudiantes de ahora quizá no 
lo sepan; pero lo saben de sobra y apa-
rentan ignorarlo los que nos acusan. 
Que Dios y los hombres honrados 
nos juzguen á todos. 
N . R. 
Leídas por nosotros las bases de la 
huelga, sólo nos ha chocado un art ícu-
lo de ella, 6 sea el que dice: "Permi-
tir que la leche que venga á la Ha-
bana en carretones, se introduzca en 
la ciudad en caballos, t ranvías ú otra 
clase de vehículos ." 
Esto nos parece demasiado fuerte. 
/.Quiénes son los huelguistas para 
" p e r m i t i r , " restringiendo de esa ma-
nera la ajena libertad de acción y 
usurpando sus atribuciones á las au-
toridades legalmente constituidas?-
Pueden los carretoneros, en buen 
hora, declararse en huelga y soste-
nerse hasta que consigan el logro de 
sus aspiraciones; pero ejercen una 
exacción desde el momento en que se 
meten á legislar con esa arrogancia. 
Lamentamos que los carretoneros 
hayan consignado ese artículo entre 
sus acuerdos, pues revela un estado 
moral susceptible á la cólera y á la 
violencia. 
BE 
Los carretoneros se han declarado 
en huelga general. Ello es muy senei-
ble. En ciudades como la Habana, de 
gran tráfico, se sufren materiales 
pérdidas y otras muchas vicisitudes, 
cuando los conductores de vehículos 
de cargar paralizan el trabajo y se 
cruzan de brazos para obtener algu-
na ventaja ó evitar alguna desventa-
ja que redunde en pro ó en contra 
suya. Por lo tanto, nos alegrar íamos 
inmensamente de que este movimien-
to huelguista durase poco tiempo, y 
que, cediendo patronos y trabajado-
res, se llegase pronto á una reconci-
liación y á un acuerdo. 
En el momento en que escribimos 
esta revista hemos tenido ya noticias 
de que han ocurrido por la mitad 
oriental de la República, lluvias gene-
rales y abundantes, de las que tan ne-
cesitada estaba esa reg ión ; las que 
fueron producidas por un temporal de 
agua, que parece extenderse por to-
da la isla. Pero en toda la semana úl-
tima continuó el tiempo en las mis-
mas condiciones de las dos anteriores, 
formándose turbonadas casi diaria-
mente; las que en su mayor ía solo 
produjeron lloviznas. Alguna qué 
otra desfogaron en varios lugares, 
en uno, dos ó tres días de la semana, 
con lluvias en más ó menos cantidad; 
acompañadas algunas de fugadas de 
viento y descargas eléctricas, siendo 
de muy escasa importancia el agua 
que cayó por varios lugares de la pro-
vincia de Matanzas, por la región del 
norte de la de Santa Clara, por toda 
la de Camagüey, y por varios luga-
res de la de Santiago de Cuba, en la 
que continuó reinando seca en el tra-
mo de costa desde iPuerto Padre has-
ta Bañes ; sin embargo de que caye-
ron algunos aguaceros en varios de 
U 
U S E E L 
C o l e g i o 4 4 l V I a r í a T e r e s a C o r n e l i a s " 
de P y 2íl Enseñanza para niñas y Kindergarten moderno 
C o n s u l a d o 86, a n t i g u o 94, a l t o s 
Este acreditado plantel comienza sus tareas e¡ 4 de Septiembre con un Kndergar-
ten para n iñas y n iños pequeños , contando con excelente material t ra ído de los E s -
tados Unidos. 
Tiene esp léndidos dormitorios para internas. 
L/Os idiomas Inglés y F r a n c é s se incluyen en la pensión. Se dan clases de piano 
é instrumentos de cuerda. 
P ídase prospectos. 
C 2509 alt. 15-20 A.g. 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin rival • • «o 
De venta en los estable-
cimientos* principales :: 
Kabo Corset Co. Chicago, 
c 2064 J l . 5 
A B A N I C O S D E L J A P O N 
: : : G R A N G A N G A : : : 
v«n?fr i? 08 1™""* ,r"P<»*tante Ca»a do China «n esta capital, á quien 
Xnl, ^ ' • •garon .260 9pu*»as de abanicos Anos del Ja-pón, de madera y seda, 
cen pa.sajea y lentejuelas, de ÚUima mod-
L O S H E M O S R E M A T A D O 
de su 
SAN MiGDEL 60 . 
O 2570 
f 
Bs la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para ahanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
E c o n o m í a P r á c t i c a 
Para obtener grandes ecenemias. no hay más que saber aprovechar las oportu-
nidades para hacer nuestras compras. L a abaniquería y sedería " L a Novedad", 
Galiano 81. ofrece por todo este mes una gran l iquidación de todas sus mercan-
c ías de verano, á mitad de precio. 
Esta casa tiene preciosidades en t iras bordadas, encajes de va ienc ién , m e c á n i -
cos, guarniciones bordadas y de punto oriental, broderíes y n a s ú s bordados, expues 
tos al público, para que és te pueda apreciar las verdaderas gangas. 
En abanicos, sombrillas y paraguas, y a es tá reconocida su fama de tener el »IMP 
tido más selecto y á precios que no admiten compotencia. 
Grandes rebajsa en la perfumería de todas clases; solo por este mes, en 
G a l i a n o n ú m . 8 1 = = = T c l c f o n o A = 3 8 2 2 
C2604 3t - l lm-3 
C 2335 Ag. 1 
A A A A 
E L 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
D E 
Gabriel Fernández Vivigo 
^ Esta agencia á los 50 años de 
su fundación , cuenta como siem-
\i> pre, con el mejor y más idóneo 
5̂; personal, por lo que puede ga-
^ rantizar su trabajo con ventaja 
•jj á sus colegas. 
I Acosta 61 y Picota 12 
T E L E F O N O A - l O l í í 
c 2535 S-25 
K'MTERO 
CHAMPAGNE 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
fcole rewarded in Chioago exhibitioa 
P I D A S E EN TODAS P A R T E S , 
R E P R E S E N T A N T E S | 
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F R U T A S F R E S C A 
Z Z o L Z ^ ' r ^ ' T u v a b'anca y morada' ~ ' f — = p ^ ° . , 
ban8ra p" " ?, SardmaS fri,aS 0n a " i , e ^ , ° ™ t ' . - m a t l z a c U s , L a H a -
o ;S E , r:b3aras;3peoia'es para iunch iatas ^ <°* * ^ 
EL PROGRESO DEL PAiS.-BusÍo v Sohrinn (¡aliann mimo™ 73. 
C2606 
( asa especial en KANCHOS para lamilias. 
alt 8-1 
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los barrios rurales del primero de esos 
dos lugares. 
En Taeo-Taoo cayó granizada el 
22, cuyo fenómeno se pro lu jo tam-
bién en Manzanillo el 21 y 24. El 19 á 
las p. m. hnlK) un fuerte ventar rón 
<-n el barrio rural de Florida, en Ca-
magiiey. que derr ibó dos casas de 
campo, y causó desperfectos en algu-
nas otras, causando daños de conside-
ración á los cultivos. En la tarde del 
25 hubo también viento muy fuerte 
<!f«l N. , que levantó gran polvareda. 
(MI las inmediaciones de la ciudad de 
Camagüey ; y en Songo soplaron tam-
bién fuertes fugadas de viento, del 
XE. al desfogar las turbonadas en los 
días 22 y 25. 
La atmósfera estuvo de despejada 
á nublada parcialmentte por las ma-
ñanas, aumentando la nebulosidad 
después del mediodía, por causa de 
las turbonadas: y las noches fueron 
generalmente claras. Los vientos fue-
ron variables, predominando gen eral-
mente los del primero y segundo cua-
drantes, sin que pasara su fuerza de 
moderada al adquirir su mayor inten-
sidad, generalmente en las horas pró-
ximas al mediddía, siendo flojos, con 
algunos intervalos de calma, en lat» 
nllimas horas de la tarde, en las pr i -
ineras de la mañana , y en algunas 
noches. 
La temperatura se ha sostenido al-
ta, sintiéndose bastante calor sen to-
das partes. 
La caña seguía al finalizar la sema-
na, en magníficas condiciones en las 
tres provincias occidentales, por el 
sur de la de Santa Clara y por la ge-
neralidad de la de Santiago de Cuba ¡ 
y sufría bastante por la falta de l lu-
vias, por toda la costa del norte de la 
expresada, provincia de Santa Clara, 
haciéndole falta más lluvias para 
su mejor desarrollo, por algunos 
lugares de la costa del norte de la úl-
t ima; y para que aumente el brote de 
la " h i j e r í a " en las "macollas," y 
que se desarrollen bien esos renue-
vos, por el centro de Matanzas y por 
el nordeste de Santa Clara. En Reme-
dios se temía que, de continuar la se-
ca, habr ían de dar escaso resultado las 
siembras de primavera; en las que, 
además, hay que hacer resiembras, 
que se espera á que haya lluvias en 
buena cantidad para efectuarlas. 
En todas las zonas azucareras se 
atiende á la caña nueva con los culti-
vos necesarios, y continúa la prepa-
ración de terrenos para nuevas siem-
bras, efectuándose algunas, estando 
muy escasa la semilla para ellas por 
el término municipal de Remedios, en 
el que se está pagando á más de dos 
centenes la carretada de 100 arrobas 
de caña. 
El central "San Manuel." de 
Puerto Padre, continúa moliendo; y 
el • Santa Luc ía , " de Gibara, probó 
en la tarde del 19 los trapiches, des-
meuuzadoras y conductores instala-
doH ú l H n i a n i i ' i i l c o n resultado eom-
j > 11• t ;n]i ('n i e satisfaetorio. 
Las "eseogiaaá" del tabaco siguen 
i'i ni''ion and o sin in terrupeión en la 
provincia de Pinar del Río, con rendi-
n:: nto de regular á escaso en "ter-
cios." efectuándose algunas ventas de 
la hoja, á buenos precios. También si-
guen funcionando las que hay estable-
cidas en Yaguajay. en donde por el 
rendimiento que se obtiene, se calcula 
que el resultado de la eusecha es mu-
cho menor que el de la del año pasa-
do; y siguen funcionando aun las dos 
"escogidas" que quedan establecidas 
en Remedios. 
En todas las zonas tabacaleras se 
están preparando terrenos para las 
siembras de la cosecha venidera, pa-
ra la que se prepararon los semille-
ros, habiendo ya " regado" la semi-
lla varios de los que se están forman-
do por la provincia de Pinar del Río. 
parte oriental del término de Reme-
dios y Manicaragua, no habiendo bro-
tado aun las posturas en este último 
punto por falta de lluvias. En las lo-
mas de Taco-Taco se hacen desmon-
tes para formar semilleros, en cuyo 
trabajo se advierte entusiasmo, así co-
mo para la preparación de terreno pa 
ra las siembras de la planta. 
Son satisfactorias las condiciones 
en que se hallan los cultivos menores 
en general, dando buena producción 
ca.-i todos ellos; sin embargo de que 
en Camagüey han escaseado algo 
por la falta de lluvias, respecto de la 
semana anterior, aunque todos abas-
tecen en esa provincia, así como en la 
generalidad de la República, las ne-
cesidades del consumo. Los plátanos 
están abundantes, sin embargo de lo 
que se venden de 13 á 14 pesos el se-
rón de 60 "manos" en Remedios; y 
tanto en este lugar como en Cama-
güey abundan los melones y los to-
mates, hallándose también abundan-
tes las piñas y el maiz, tanto del seco 
como del tierno, en esa últ ima ciudad. 
La cosecha de ese grano ha resulta-
do muy escasa por falta de lluvias, en 
Nuevitas y Ceballos, haciéndose ac-
tualmente extensas siembras de él en 
este último punto, con la idea de con-
seguir una buena cosecha de " f r í o . " 
En todas partes se preparan terre-
nos para nuevas siembras de diversa 
clase de frutos, efectuándose algunas; 
y se hacen también preparativos para 
las de hortaliza, particularmente en 
las colonias extranjeras. 
Las condiciones de los potreros son 
buenas en general, aunque por Cama-
güey no estaban tan bien como en la 
semana anterior, por la falta de l lu-
vias. Y el estado sanitario del ganr-
do es satisfactorio, pues solo ocurren 
algunos casos aislados de carbunclo 
sintomático, en el término de la capi-
tal de Pinar del Río, y en alguna que 
otra finca de Camagüey, combatién-
dose la enfermedad en ambas provin-
cias con la vacunación preventiva, de 
la que se han recibido 5,000 dósis en 
la Secretría de la Junta de Agricul-
tura de la última de las dos provin-
cias citadas, por la que se han repar-
tido 1,150 entre cinco hacendados. 
De ase ganado se han mandado de 
esa misma provincia par?' esta capital 
1,825 machos y 40 hembras; y del de 
cerda se han t ra ído algunas partidas 
de Bahía Honda. 
En el término de Alacranes ocurren 
casos de " h i g a d i l l o " cu las aves de 
j corral. 
En Manzanillo se espera una abuñ-
olante cosecha de cera y miel de abe-
¡ jas, habiendo poco del segundo de 
• esos productos en Nuevitas, en donde, 
i por la escasez de flores, se lo roban las 
abejas de unas á otras colmenas. 
Ha disminuido algo la producción 
jde la leche en Remedios, así como la 
del queso blanco en Camagüey. 
De los bosques de Bahía Honda se 
han t raído grandes cargamentos de 
madera para esta capital. 
En las proximidades de Remedios 
siguen secos muchos pozos, y disminu-
ye bastante el agua que llevan los 
ríos v arrovos. 
B A T U R R I L L O 
Talleres de lavado. 
Los señores Eitóelüo Balseiro y José 
Montero, Presidente y S.'eretario de 
la Sociedad Protectora de industria-
les de talleres de lavado á mano, ten-
drán la bondad de trasmitir á sus ge-
nerosos coasociados—por ignorar yo 
el domicilio legal de la Asociación—la 
sincera expresión de mi reconocimien-
to porque en la Junta general última-
mente celebrada, se consignó un aplau-
so para las modestas campañas libra-
das en esta sección en defensa de sus 
legítimos intereees. 
Poco ha hecho el DIARIO y poco he 
merecido yo IOR encomiásticós adjeti-
vos que mis amables comunicantes em-
plean. Era justo lo que los industria-
les del lavado á mano reclamaban; las 
autoridades sanitarias y munieipales 
eran personas sensatavs y fáciles al cri-
terio de justicia que se les sivolieaba, 
y procedieron bien. Xo todo han de 
ser censuras para bis gobernantes cu-
banos, que á veces enmiendan natura-
les yerros ^ atienden á la prensa hon-
rada. 
Una queja. 
Los señores Orta y Pérez, de Que-
mados d'e Güines, se quejan do qire en 
muchas botellas de cerveza hecha en el 
país, quedan, al vaciar el contenido, 
sustancias oleosas y partículas indefi-
nidas, que bien pudieran resultar no-
civas á la salud. 
Ello puede resultar de un descuido 
de los encargados de llenar las bote-
llas ó de imperfeceión de las maquina-
rias. T cnmio se hace un aran consumo 
de ese artículo el país, no está de 
mMs recomendar mayor esmero en el 
trabajo. 
Contesto. 
Después de frases alentadoras y de 
cariñosas manifestaciones que agra-
dezco, un joven lector mío. de San 
Juan, me precrunta qué creo más fa-
Voráble al país, si la perduración de 
estas campañas de pasión y de insul-
tos, ó una acción colectiva de los ele-
mentos directores para evitar violen-
cias y encauzar por mares serenos la 
nave del Estado, 
Y ademas ¿quien dará rn^or 
ejemplo á las generaciones venideras, 
si el cubano que en la brega políüoa, 
dfísde la tribuna y la prensa promete 
I salvar la repúblic-a. y propaga ideas y 
' candidaturas, ó el que en silencio ad-
'- quiere una propiedad, levanta una in-
: dustria, hace un descubrimiento cien-
tífico ó se esfuerza por llegar á comer-
] ciante rico?" 
j Desde luego que la lucha política, 
encarnizada y ardiente, es detestable. 
S ¡ hemos de conservar la personalidad 
! nacional, y dp vicrorizarla. sólo será en 
fuerza de cordura, paz moral y con-
1 junción de voluntades. Y pienso que 
, más que el orador, que el escritor y 
1 qr? el político, casi tanto como el maes-
tro de escuela y como el sabio inven-
tor, hace por la riqueza d^ sn país y la 
eonsolidaciÓD de las instituciones, 
quien ahorra, quien fabriea, quien 
cultiva la tierra y funda industrias: 
quien lucha por poner á sus hijos á cu-
bierto de la miseria y por sustraer pe-
dazos de la patria de las garras del ca-
pital extraño. 
Como nuestra tierra estuviera casi 
toda en manos latinas, y nuestro co-
mercio v nuestros edificios y todo lo 
que es fun lo v es permanente, no digo 
q v aé ten 'riamos cordiales relaciones 
con la nación vecina, w asiento para 
sus ciudadanos en nuestra casa, y 
amistad y gratitud para ellos; pero 
juro que entonces ellos se apresura-
rían á apn n.ler el castellano para en-
tenderse con nosotros, ni paso que aho-
ra nos precisa aprender hasta á pensar 
\ en inglés, porque en breve seremos 
huespedes del dueño extraño, sobre la 
misma tierra en que nacimos, 
i Y cuando un elemento social es 
huésped de un país, porque posee muy 
poeo en él i qué esperanzas pueden 
quedarle de soberanía, ni qué presti-
gio, máxime si él era amo v por inep-
. l i tud pas-ó á siervo? 
No tiene mi comunicante ejemplo 
más gráfico que el KÍel ff-meral Maño-
ca], adulado, querido, raimado, enalte-
cido, admirado, según la posición polí-
i tica ó los sentimientos de cada cu-
í baño. 
j Cuesta trabajo inducirle á aceptar 
su postulación para Jefe del Estado. 
Se le suplica, hasta por el Presidente 
actual, qi!e acepte el encargo de sus 
correligionarios. 
Pues bien: si Menocal no respondí1 
las solicitaciones de la empresa del 
Chaparra, y sigue Jefe de Policía de 
la Habana, ó se hace "Representante, á 
lo m;is qae habría llegado sería á Se-
cretario con don Tomás ¡ cesante en 
1007, insultado, acusado de robos y 
despotismos; y estaría huseándase la 
vida haciendo estudias de puentes ó 
tendiendo carrileras de ferrocarriles 
ingleses, 
Dej<5 la polftica -. abominó del presu-
puesto; no creyó salvar la república 
con discursos y artículos, sino fomen-
tando industrias nuevas, procurando 
trabajo y comodidades á sus amigos 
en la tranquila explotación de los fru-
tos de la tierra; guardó el uniforme 
de veterano para las grandes solemni-
dades, para cuando haya que honrar á 
un héroe ó restablecer la tranquilidad 
pública, y Menocal no necesita suel-
dos del Estado, ni Ansenates ó Jico-
teas más ó menos auténticos, y «st;i 
mop rico v mrj.v tranqnilo, y es^muy 
amado en el país y muy respetacio en 
los Estados Unidos, y va toraamio ca-
racteres de institución nacional, vi-
viente y venerable, 
¿Por qué todo? Porque fué a asen-
tar máquinas, á sembrar caña y a b;-
vantar fábricas, sobre la tierra prodi-
ga que él había ayudado á esquilmar 
con los cascas de les caballos y el plo-
mo d'e los cañones revolucionarios. 
Conque, ya sabe mi eomimieante 
«uno pienso yo del cubano qu^ se ha-
ce rico por el trabajo; ese. como el que 
hace dignos por la educaenón, fabrica 
patria y la ennoblece, mientras otras 
tratan de minarla y prostituirla. 
Las pecadoras. 
Es un pequeño libro que dedica a 
Zamacois mi joven amigo Koger de 
Lauria, un muichacho polígrafo, de 
imaginación viva, de cultura extensa 
y que ha de dar días de gloria á las 
letras cubanas. 
Como homenaje al perictiista y no-
velador, pase este pequeño libro. Co-
mo poema—así lo t i tula él—lo en-
cuentro un tanto raro. Aunque en su 
prólogo citadas son algunas mujcivs 
que la ficción ombelledó. y aunque en 
su epílogo canta A una de las mujeres 
creadas por la imaginación de Zama-
cois. no parecen guardar estrecha re-
lación con ellas las í»e38 figuras can la-
das en robustos sonetos en el cuerpo de 
la obra: alguna de ellas tan real y 
efectiva mujer, si hemos de creer á la 
historia, como estas de carne y hueso 
que vemos pasear por el Malecón: Me-
salina. Agar y Safo, entre ellas. 
Son buenos versos los versos de Ro-
ger de Lauria y de un gran fondo mo-
ral parecen saturados. 
Cn ejemplo, al azar. Jesús dice á la 
llorosa Samaritana, cabe el pozo de 
Jaco.b: 
" S é que la fama tu pecar preeona; 
nwis ya que invocas <ni medad. sumi-;i, 
consuélate, mujer, ¡Dios te perdona!" 
Otra felicitación más para el litera-
to trabajador y sincero. 
JOAQUÍN % ARAMBUKo. 
E L SEÑOR CARRERAJUSTIZ 
En el vapor " L a Champagne," que 
muy en breve l legará á este puerto, 
procedente de Europa, se embarcará 
para Veracruz nuestro muy distinanii-
do amigo don Francisco Carrera Jús -
tiz, nuevo Ministro de Cuba en Mé-
jico 
Va el culto diplomático á la capi-
tal de la República mejicana, con 
objeto de presentar sus credenciales; 
y se propone regresar pronto á la 
Habana para recoger á su familia y 
con ella emprender luego nuevamen-
te el viaje y establecer definitivamen-
te su residencia en la nación vecina. 
Muy feliz viaje le deseamos y to-
dos los triunfos á que por su cultura 
y su tino ge hace acreedor en su 
nuevo y elevado puesto. 
E L TRIUNFO OE MATANZAS 
La gentil Yucayo acaba d^ dar el do 
Oe pecho. ¡ Quó fiesta tan extraordina-
m para iuausurar la nueva casa de la 
jnisticia: Ks menester recordar la tn--
m época de la propaganda autonomis-
ta, para peder ha -̂er paralelos, p&ra 
apreciar exactamente su importancia, 
¡Alarde aristocrático y magnífico: En 
Cuna la aristocrático ya se sab-- lo que 
W, algo m::y nnñfcÓBO. muy tino muv 
cubano. Ano-he en Santo, el Tacón 
de Matanzas, más chiquito únicamen-
te se congregaron todas las bellezas de 
Matanzas, lo que rmiere d m r miel so-
bre hojuelas; y todos los cubanos y to-
dos los extranjeros ñe buena voluntad 
que aman la República, como se ama-
hondo y ,on escalofríos. Cuando se hu-
bo sentado el postrero de los ciento 
cincuenta c o m é a l e s , en las mesas opí-
paras, se salía del pecho ¡Viva Cuba 
Libre sm pensamientos de mnoras v 
|enhechurías, ni reservas electorales 
Viva la tierra, así lo material el g r í -
nulo terreo, el que sustenta lo qn- ve-
ierta y florece, la madre que da el ser, 
Al llearar crlebramos el ceremonial 
de rúbrica, se alzó la bandera se fir-
mó el acta y al son del himno nos divi-
dimos en grupos y al piscolabis. Lo 
hice estruendosamente, como no jx 
menas de reconocer, por mucho que d i -
BÍmule nuestro generoso anfitrión don 
Juan de la Cruz Alsina, 
i Luego se improvisó una excursión K 
Oanímar. en una. entoldada barcaza, 
que guiaba un remolcador, -Voollina-
ris, san'bvichs y mujeres bonitas. 
Aquello es lar^o. no «e acababa nunca, 
yjjse rD» ocurre decirte á mi Subsecre-
tario: ni aquí hav río Canímar. ni 
aquí lo ha habido nunca. 
Malicia habanera, q1:"̂  bien pronto 
desvanece, al doblar el Morrillo, el pa-
norama más encantador ere puéde 
dar»?. ;Qué bonito es aquello! 
Son las sieto y media, frac, polvos 
de arroz y al Teatro, al banquete. En-
tra la Autoridad, todos on RU nuesto 
de in \ la,} bandas tocan el aire uacio-
nal. En gu lusrar cada uno. Lc-uona á 
un lado, al oti'o Carnet, ríos s imnít i -
cas. atentas y generosas autoridades, 
capaces d^ honrar con sai presen ¡ia, 
cuabmicv manilo, A un laílo Maeistra-
dos. al otro Fiscales, allí For tún . aeí 
Gadín"z. Ramiro Cuesta enfrente 1" 
Alsina. Mísruel^Arango empaque 
senatorial haciendo la M i idad de 
Héctor de Sa a ved ra, con s i monnm^n-
tal abanico, la iglesia representada ñor 
el rVicarir. España por MI dismo Cón-
sul one ostentaba la divisa de Isabel 
la Católica, nuestro Ejército por Ta-
llares y Marín Varona, cen sus albos 
uniformes y sus insignas bélicas. En 
medio Barraqué. 
•Por fin chispea en las copas 'la espu-
ma del licor y habla el abo2rado Pani-
chet. Discurso elocuentísimo y omo -i.-)-
nante. Cuando brinda por el principio 
de¿.autoridad, por el honovahle Presi-
dente José Miguel Cóme/. un aplauso 
le interrumpe y en todos los rústros W 
nota la complacencia por haber ftlsjo 
m'-eional. cubano, enterainente propio. 
Kn aquel punto tuve una alucinación. 
; 
U C I A S ! ! 
C U B A 
Líquida todas las existencias de VERANO para dar cabida á nuevas remesas que desde Europa nos manda nuestro 
comprador. Convénzase de ia cantidad de nuestras gangas fijándose en los precios que al pie detallamos: 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
Shantun de seda, liso y de óva los , en 
todos colorea, é 25 centavos vara. 
Fulares aita novedad, en todos colo-
res, á 28 centavos vara. 
Warandol Wlo puro, bordado, blan-
co y de color), á 50 centavos vara. 
Warandol hilo, doble ancho, en todos 
colores, á 50 centavoe vara. 
Olanea preciosos colores (pintas fir-
mes), á 8 centaves vara. 
Muselina de oriatal metro de ancho, 
en todos oolores, á 15 centavos vara. 
Céfiros bordhdes en todos colores, á 
50 centavos vara, 
Atsmaniaoo para mantel, sin y con 
franja, á 25 centavos vara. 
Camíaones bordados muy finos (bor-
dado islae Maderas), á 80 oentavos uno. 
S á b a n a s cameras completas de wa-
randol muy fiMC, á 90 centavos una. 
Batista franoeve. blanca y de color, 
á 20 oentavos vara . 
irlanda M a W en todos colores, á 15 
centavos vara . 
Nansú vara y media de anoho, a 13 
centw*<«j. varr-
Mada««ián frsrscés matro y medio de 
ancha, i 10 cj»nt«\"js vara. 
PÍ^ZÍS de croa ocr: 30 varaa, á $2-80 
pieza. 
Pie" de seda en todos colores, á 50 
centavos vara. 
Medies de mueeline, blancas, Cham-
pán y nograa. ü 90 oentavos ¡Su*. 
Medise oara s e ñ o r a s en todos los oo-
lores, A ZrJ ooniitvoa par. 
Gran sairfo en med í s» para caballe-
ros, a 20 cantavoa par, 
Ca'cetinee para nifto». en tedos co-
lores y t a m a ñ o s á W c a l v o s par, 
LIl|titdmÉM un»»* ouantas docenas de 
medras largíts po.-a nHlaa, á 2C centa-
vos par, 
Hsrfw» de ila^ner ¡c síí-neiéii -¿aSife 
nuestro s u r t i ó en Cr»«s, Macapcia-
nes, Wanwtdoine, Aierfsam»:*», Wlodíae, 
Panwolos, Canvastaa y Coraos, lo cjus 
por faKe de e e o a c í * ?w» detaMamos pre-
cios; pero nadie debo hacer sus com-
pras sin ver antes nuestras existen-
cias, los precios y calidad de nuestros 
art ículos . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Cinta de Pompadour, en tocios colo-
res, á 10 centavos va-a. 
Cinta liberty, pura seda, númoros 5 y 
12, á 5 centavos vara. 
Nansú bordado preciosos dibujos, á 
12 centavoe vara. 
Nansú bordado, muy fino, á 15 cen-
tavos vara. 
Liquidamos unos cuantos que vallan 
á 30 centavos, á 20 centavos vara. 
Nansú bordado, de 120 cent ímetros , 
á 40 centavos vara. 
N a n e ú s bordados, precioaisimos, de 
120 cent ímetros , á $1-90 vara. 
Medias auarniciones. bordados pre-
ciosos, á 20 centavos vsrs \ 
Guarniciones bordadas de 3 cuartas 
de anoho, á 25 cor.»svos vara. 
Guarniciones bordadas, anch í s imas , á 
30 centavos vara, 
Gran l iquidación da tiras de museli-
na, a n c h í s i m a s á 8 centavos vara. 
Tiran y er.tredoaec de muselina, pre-
ciosos dibujes, á 10 centavos vara. 
Tira» y •n'iredoaes de musolina y cha-
const, muy finas, ó B cortavos varo, 
Grnn surtido en ent:r*^csss de muse-
lina con pásar cintav, ñ 5 ccMtavor. vara. 
Encajes y entredor.*^ de vnlancién y 
mecánico á 2 csntavoc vara. 
Encajes y entredor.í.i de cz''<i»d me-
cánica, fino, á 3 oentavos vara, 
E n i a j e f y ontredeses rr.ecánicos finos, 
á 5 ccritevos vara, 
Erci i jes y entredosec alemanes pro-
pios cara cairvsón, á 2 centavos vara, 
S r e c h ó s de presión y do cartón, no 
manchan, c 5 centavos cartón. 
Si»tache de seda lavable, en todos 
colcres. á 5 centavos pis^R. 
Corrionee con borlas lavables, en to-
doe coíares. á 75 oer.tavos uno. 
Gran curtido do ramos de violetas, á 
20 cr-ntavos uno. 
Gran subido en enhr-dosss de gui-
pur, desde 5 centavos vara. 
Hilo de Cadena, 500 yardas, del nú-
mero 30 al 120. ¿ 8 centavos uno, 
Gran surtido en broderies alforza-
dos desde 25 centavoft vara. 
Aunque no detallamos precioc. tene-
mos un surtido completo en Guarnicio-
nes, Broderies, Encajas . Cintas, Guipu-
res. Cartera-.. Abanicos. Moteras y 
Perfumadores. Borlas y un sin fin de 
novedades acabadas de recibir, 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
Jabón hiél de vaca, caja do tres pas-
tillas, á 75 centavos caja. 
Polvos leche Coudray, a 25 centavos 
caja. 
Jabón Casti l la, francés , á 22 centavos 
caja. 
Colonia 'a litro, á 70 centavos pomo, 
Colonia '4 litro, á $1-25 pomo, 
Y por el es t i ló vendemos toda la per-
fumería . 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E 
C O N F E C C I O N E S E N L O S A L T O S . 
D O N D E E X H I B I M O S UN SIN F I N 
D E N O V E D A D E S Y T A M B I E N H A -
L L A R A N A C A B A D A S D E R E C I B I R , 
UN S U R T I D O C O M P L E T O 
E n blusas de encaje ing lés muy finas, 
con aplicaciones, á $2-C0 una. 
Blusac de encaje inglés , f in ís imas, á 
$2-50 una. 
Blusas de encaje inglés , f inís imas, á 
$?-00 una. 
Casacas do encaje inglés, acabadas de 
recibir, muy largas á $15-90 una. 
Trajes forma rusa y casaca de wa-
rardo!, bordados, á $2-50 una. 
Trajes de tiras y guarniciones bor-
dados, muy finos, á $6-50 uno. 
Trajes de nansú con encajes, muy 
finos, i $3-50 uno. 
Trajee de muselina de cristal con en-
cajes, á $4-00 uno. 
Batas de nansú con encajes muy fi-
nos, á $3-00 una. 
Batas de nansú francés , muy finas, 
á $3-50 una-
Batas de céfiros, muy adornadas, con 
frentes prec ios í s imos , á $12-72 una. 
Gran surtido en enaguas con tira 
bordada, á 80 centavos una, 
Gran surtido en enaguas con tira 
y entredós , á 90 centavos una. 
También las tenemos muy adornadas 
con cintas, a $1-00 una. 
Cubrecorsés de nansú francés , muy 
finos, á •10 centavos uno. 
Cubrecorsés de oéfiros con aDlicacio-
nes y cinticaa. á 50 centavos uno. 
Sayas de warandol en todos colores, 
á $1-00 una. 
Sayas de warandol con bordados 
calados, muy finas á $1-75 una. 
Sayas de warandol con bordados 
exquisitos, ú l t ima moda paris ién, á 
$10-60 una. 
Pantalones de nansú francés , con 
cinta y encajes para señoras , á $2-00 
uno. 
Refajos negros bordados, muy ele-
gantes, á $1-50 uno. 
Blusas de nanaú. muy adornadas, 
desde 40 centavos una. 
Quimonas de Shantun persia (seda 
lavable), á $4-50 una. 
Quirr.cnas de Shantun persia (sati-
nado y lavable), a $2-00 una. 
Quimonas corticas, liquidamos unas 
cuantas que quedan, á SI-25 una. 
Guardapolvos de sed^, (impermeable) 
propios para automóvi l y para viaje, 
desde $12-72. 
A T E N C I O N . — Hacemos saber á nues-
tra numerosa clientela que si no ha-
llan vestidos hechos, les hacemos á la 
medida, con precios muy reducidos, te-
niendo al frente de nuestro taller ex-
pertas diestras operarías competidoras 
con las modistas m á s renombrados de 
los centros de moda. Las entregas de 
los encargos son con ountualidad. Prue-
ben con la especialidad de nuestros 
cortes y quedarán contentas con sus 
veaticos. 
E N L O S A L T C S . E S P E C I A L D E P A R -
T A M E N T O O E C O N F E C C I O N E S 
D O N D E T A M B I E N H A L L A R A N E L 
A T A V I O C O M P L E T O P A R A NIÑOS 
D E T O D A S L A S E D A D E S . 
Liquidamos 1.000 trajes de niños, for-
ma rusa y marinera, en todos los ta-
maños , á 90 centavos. 
Trajes forma marinara de color, con 
bordados muy bonitos, á $1-25, 
Trajes forma marinera con cuellos 
adornados muy elegantes, á $1-75 uno. 
Trajes forma ruaa, de color, muy 
elegantes, á $2-00 uno. 
Trajes forma rusa, on todos colo-
res, á $2-50 uno. 
Trajes forma marinera, de dril blan-
co, en todos t a m a ñ o s á $2-00 uno. 
Trajes forma marinera, de dril blan-
co, en todos t a m a ñ o s , á $2-50 uno. 
Trajes forma marinera, de dril blan-
co, cen cuello de color, á $3-00 uno. 
Trajes forma marinera, de dril blan-
co, en todos t a m a ñ o s , á $3-C0 uno. 
Trajes forma ruaa, de dril blanco, 
con cuello de odor, á $3-00 uno. 
Trajes forma rusa, de dril blanco, 
cen adornos muy elegantes, á $3-50 
uno. 
Trajes forma rusa, dril extra blanco, 
con s u t á c h e s mercerizados, ó $4-00 uno, 
Gran saldo de mamelucos en todos 
t a m a ñ o s y colores, á 50 centavos uno. 
Camisas para niño en todos t a m a ñ o s 
(son de hilo), á $1-C0 una. 
Cuellos para niños , forma marinera, 
grandes, á 30 centavos uno. 
Cuellos para ivño. forma corriente, 
(son de hilo), á 20 centavos uno. 
Tirantes para niños , en todos colo-
res y t a m a ñ o s , a 20 centavos uno. 
Tirantes para niños, marca Presiden-
te, á 30 centavos uno. 
Chalinas pa-a niños , en todos colo-
res á 20 cer.tavcs una. 
Chalinas para niños , escocesas, en 
todcs matices, á £3 centavos una. 
Chalinas para niño^. calidad extra, 
lavables, á 49 centavos una. 
Tirantes especiales para sujetar los 
pantalones (forma trajecito) á 60 cen-
tavos uno. • 
Sombrerites de paja para niños , en 
todos colores, á 80 centavos. 
Sombreritos de paja para niños , im-
permeables, á $1-00. 
Liquidamos unos cuantos más finísi-
mos, á $1-23 uno, 
C U A N T A S G A N G A S O F R E C E N L O S 
D E P A R T A M E N T O S E S P E C I A L E S 
Q U E EN L O S A L T O S T E N E M O S Y 
E N D O N D E H A L L A R A N L A S U L -
T I M A S N O V E D A D E S , Y T A M B I E N 
H A L L A R A N 
Roponcitos con trajecitos interiores 
para niñas, con encajes, á 60 centavos 
uno, 
Baticas de nansú con c í n t i c a s y en-
cajes muy elegantes á 90 centavos ana. 
Baticas de nansú muy adornadas de 
muselina, á $1-25 una. 
Baticas de guarn ic ión bordada, últi-
ma expresión ce la moda, H $10-60 una, 
Bat!cas de warandol con broderies 
bordados, muy elegantes, á $1-99 una. 
Baticas de batista francesa, con bro-
deries bordados, á $2-C0 una. 
Vest id í tos aara niñas , de muse l in^ 
corte elegante, á $1-25 uno. 
Vest id í tos para n iñas , de muselina, 
(blancos) y de color, á $2-60 uno. 
Cjirgadorcc. tenemos un surtido com-
pleto, desde $5-C0 uno. 
Gran surtido on gorritos con cin-
ticas, todos t a m a ñ o s y colores, á $1-25 
uno. 
Gorritos f inís imos, con c ínt icas , á 
$1-50 uno. 
NOTA. — Llamamos la atención á 
n-jestra numerosa clientela, que si no 
hallaren vestidos r. su gusto ó no hu-
biese !a medida, los hacemos, á pre-
cios muy reducidos, tenierdo también 
en nue-tro taller depai lamento de cor-
te para vestiditos t's n iñas , y á cuyo 
fr5nte tenemos diestras operar ías , don-
es verán el gusto para 'a confecc ión , y 
'a especialidad del corte, haciendo sa-
ber que se de fecha üja de entrega, 
para e! ves'.ic.'o. 
L A G L O R I E T A C U B A N A , de HíROS Y C a . , es tá sitoada en San Rafael 31 , Telf. A-3964. Pida nuestro catálogo de trajes para r i o . 5 
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DIARIO DE LA MARINA.—Bdieióa de la tarde.—Septiembre Io. de 1911. 
I 
^íe .pareció qu-e las bombillas eléctricas 
se agrupaban y pude le«r: A m u r y 
paz , fe en el p o r v e n i r nac ional . 
Barraqué toma la palabra. (Aplau-
SaSi mis muñecas hubieran tenido un 
brazalete de cascabeles, se oye de fijo 
en la tertulia el t int i r int ín. Es que to-
do salió divinamente, y me temía que 
no culminase en el completo éxito, el 
último aeto. pnés por imy despejado 
áiie sea él ai-tor. esto de hablar en un 
teatro.ves. como lo saben los -que han 
hablado, algo dificultoso. / 
Barraqué triunfa, brillantémente, 
romo nadie. Desde la frontera dé ^lé-
ii o jjflsta la Patagonia, ningún orador 
lo hubiera superado. Tenco mis dudas 
de qu'p lé hubiese igualado. Es que U 
fiesta era buena y era. santa y la liada, 
de Matanzas le acompañaba del brazo. 
Los hrnnbr's no pueden sustraerse 
á la lisonja. En este caso no se puede 
d^eir más que la verdad. Existen cen-
tonara <\o testigóS y escribo también 
para ellos. 
Todo terminó eon baile, y á la Ha-
bana en automóvil. 
Me acordé á la altura de la Catali-
na, esté melancólico proverbio 
feáncési í'Si lá .iuventud supiese y la 
vejez piiilicse! ¡Qué lástima dá la ju -
ventud de Oüba! Arriba Matanzas. 
GABRIEL CAMPS. 
Agosto 30, 1911. 
Recaudación del día de ayer: 
Voy rentas $3,064.89 
Impuestos 3,039.59 
F . epidemias 163.00 
Total $6.267.48 
Habana, 31 de Agosto de 1911. 
Recaudación del día 31 de Agosto 
de 1910: 




(Diferencia á favor del año de 1910: 
$11,219.27. 
•Si»[ FKiM 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el dia 29 de Agosto de 1911. 
(Acta número 5.) 
•Señalar el dia 26 de Septiembre á 
las 3 de la tarde para que tenga efec-
to la audiencia pública en el ex-
pediente sobre devolución de fletes 
ya satisfechos á The Cuban Central 
por los Centrales "Reg la" y "Cara-
cas" en cumplimiento de lo dispues-
to por el Tribunal Supremo de Justi-
cia. 
Dejar sin efecto la audiencia pú-
I blica que había de tener efecto en el 
dia de la fecha en el expediente so- ; 
bre cumplimiento á dos aetuales pro- ' 
1 pietarios dej Central " A g u a d a " hoy, 
/ " M a r í a V ic to r i a " por "The Cubau i 
•Centra l" del contrato de "Perseve-; 
; rancia"' y elevar dicho expediente al i 
Tribunal Supremo de Justicia con la : 
alzada establecida por el Represen- | 
i tante de los mencionados propieta-
i rios del " A g u a d a " contra los acuer-
| dos recaidos en el expediente con fe-
cha 25 de Julio pasado. 
Aclarar á petición leí Alministra-
dor del P. C. del Oeste del acuera-j 
adoptado por la ComisMn el 15 del 
corriente imes que desestimó su soli- | 
citud de fecha 8 sobre resti tución de ! 
término. 
'Desestimar la solicitud de la Aso-
ciación Gestora de Intereses Locales 
de Cárdenas para que se suprima ei 
aumento de 20 por ciento á los pre-
cios de la tarifa de base en la anti-
gua línea de Cárdenas y Júcaro por 
entender la Comisión que dicho asun-
to sólo debe tomarse en consideración 
en e-aso de una revisión general a« 
tarifas en armonía con las disposicio-
nes del artículo X X , capítulo segun-
do de la Orden 34 serie de 1902. 
Trasladar á los F. C. Unidos de la 
Habana para su cumplimiento el in-
forme del Inspector General de Pé- 1 
rroca.rriies en el exped i en t é del acci-
dente en la estación de Quemados del 
F. C. de Marianao el 11 del corriente | 
mes. 
'Elevar al Tribunal Supremo de ' 
Justicia con sus antecedentes la alza-
da interpuesta por The Cuban Cen-
tra l contra el acuerdo de 25 de Julio 
en el expediente sobre devolución 
"Dos Hermanas" de cantidades co-
bradas demás por fletes de mieles al 
Puerto de Cienfuegos. 
Informar al Administrador del F . 
C. del Oeste que el plano aprobado 
á Unidos de la Habana del proyecto : 
para establecer un enlace entre sus 
líneas, las de Hayana Central y Oes-; 
te es el último presentado á la Comi-
sión con la firma del Administrador , 
de esa Compañía y de Unidos de la 1 
Habana. 
Aprobar á Thev Havana Terminal | 
R'd. Company los planos relativos a ; 
la cerca que l imitará los terrenos del | 
antiguo Arsenal por las calles de 
Fac tor ía y Arsenal que sust i tuirá á la ' 
vía existente y los de las obras que se 
están efectuando para la Estación 
Terminal en diohos terrenos del Ar-
senal. 
Sacar á pública subasta la impre- • 
sión de 500 ejemplares de la Memo- i 
ria de la Comisión durante el año de ; 
}£01-Vm. 
Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia á The Havana Centrai 
R'd. Co. para implantar una tarifa 
especial entre Arsenal y Caimito y 
vice-versa por razón de competencia 
con el servicio establecido por la ca-
rretera de San Cristóbal y como ex-
cepción temporal á la aplicación de 
la tarifa de base. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO GALLEOO 
Ayer llegaron á la Habana de San-
tiago de Cuba el Presidente, Tesore-
ro y Vicetesorero de la Delegación 
del Centro en aquella capital. Ayer 
por la tarde conferenciaron con el 
Presidente del Centro señor Bautista, 
acerca de la construcción de un sana-
torio que será dedicado en la misma 
capital á los socios de la Delegación 
citada. 
De la primera conferencia los seño-
res de la Delegación de la capital de 
Oriente salieron altamente satisfechos 
y muy esperanzados de que la cons-
trucción del sanatorio que gestionan 
pronto será un hecho. 
A !los que nos preguntaban si el se-
ñor Francisco Lareo, autor de una no-
tabilísima aritmética editada en los ta- j 
lleres de "Da Moderna Poesía ." es el j 
mismo qiUié dirige el colegio " E l Niño 
•cV Belén ," tenemos el gusto de contes-
tarles que sí es el mismo; añadiendo 
•que de esta incomparable obra peda-
gógica se está haciendo la tercera edi-
ción, categoría que .alcanzan pocos l i -
bros en Cuba. E l señor Lareo ha escri-
to asimismo una geografía de Cuba y 
un Silabario, obritas ambas de señala-
do mérito y que se venden en todas las 
principales librerías. 
D E 
C O N C O R D I A N U M . Z 2 . H O R A S : 9 A . M . á 7 P . M . 
T E L E F O N O A = 4t 1 T 2 
L a s operaciones son realizadas por un verdadero eapecialista, con 20 años de práct ica profesional en cl ínicas de 
Madrid, París. Berl ín, etc., con t í tu los a c a d é m i c o s y de profesor de Gimnasia. Unico en Cuba, excatedrát i co de Anatomía , 
F is io log ía y Ántropocultura. 
GIMNASIA HIO-IENICA MEDIDA. ZANDER, LING-, E L E C T R I C A Y RESPIRATORIA. 
Massage manual. 
Massage con aparatos. 
Massage vibratorio. 
Massage por el vacío. 
Massage con aire caliente ó frío. 






Massage alemán, francés y sueco. 
afecciones y deformidades de los huesos, articulacionec. múscu los , tendones y sus envolturas. Especialidad E N P I E S Y 
M A N O S D E F O R M E S D E N A C I M I E N T O O A D Q U I R I D A S , sin operación de sangre ni aparatos. Deformidades del espi-
nazo. Es treñ imiento por antiguo que sea. Di latac ión de e s t ó m a g o . Dispepsia. Reumas. Artritis. Ciática. Neuritis. 
Obesidad. Delgadez. Parál i s i s en general. Afecciones del sistema nervioso, circulatorio y respiratorio. Atróficas de 
los ojos, nariz y oídos. Afecciones de los órganos y funciones genitourinarias del hombre y de la mujer. x 
ermo, previa consulta con el médico del paciente ó prescripción. Tratamiento en el domicilio del enfer 
F O L L E T O GRATIS A QUÍEN L O S O L I C I T E D E L D I R E C T O R 
La entusiasta Sección de Instruc-
ción de este Cen-tro ha redactado pa-
ra la velarla literario-musicail que con 
motivo del reparto de premios y aper-
tura del curso escolar que se celebra-
rá el próximo domingo en el Teatro 
Nacional este brillante programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Obertura por la ornuesta, bajo la direc-
ción del reputado maestro señor Constante 
Suárez Chañé. 
Apertura de la velada por el Presidente 
Géneral de la Sociedad, señor J e s ú s R o -
dríguez Bautista. 
Discurso de la apertura del Curso E s -
colar de 1911 á 1912, por el elocuente ora-
dor señor Lui s A. Gorordo. 
Reparto de premios. 
Radieuse, Gran V a l s de Concierto, M. 
Gottechalk, O. P. 72, ejecutado al piano 
á cuatro manos por las señor i tas Aida M a -
ría Garcés y Mercedes, Ruiz, alumnas de 
este Instituto. 
Coro " L a Montaña", cantado por las 
alumnas de la clase de m ú s i c a de este. C e n -
tro, bajo la dirección de la profesora se-
ñori ta Modesta Periaht y a c o m p a ñ a d a s a l 
piano por la también profesora s e ñ o r i t a 
Dolores Ryibal . 
L a "Joroba de la envidia", juguete c ó -
mico en un acto y en verso, de Maximil ia-
no M. Moje, d e s e m p e ñ a d o por las alumnas 
de este Plantel, bajo la dirección a r t í s t i c a 
de las profesoras señor i ta Leonor 'Boedo y 
señoras Andrea López, Anatolia Sequeiro 
y Casi lda Iglesias. 
•SEGUNDA,, P A R T E 
Sinfonía por la orquesta. 
Galop de Concierto, E . Ketterer, ejecu-
tado a l piano por la señor i ta Enriqueta 
Cisneros, alumna graduada en este Centro. 
Coro y Romanaz del "Cabo Primero", M. 
Caha-iero,- cantado por las alumnas de la 
clase de mús ica , estando el "Solo de R o -
sario", á cargo de la inteligente profeso-
r a s e ñ e r i t a Modesta Periaí i t , con acompa-
ñ a m i e n t o de orquesta. 
Preludio Cromát ico en Re Menor, J . S. 
Bach, ejecutado a l plano por la inteli-
gente profesora señor i ta Dolores Ruibal . 
Gavot ina "Aveu Desfcret", del maestro 
Ch. Revez, por la rondalla de la Sociedad 
Gallega de Dec lamca ión "Rosal ía Castro", 
bajo la dirección del maestro señor Cons-
tante Suárez Chañé. 
" L a Aurora", serenata á voces solas del 
maestro R e v e n t ó s , por el laureado Orfeón 
Españo l "Ecos de Galicia", dirigido por 
su director el reputado maestro s e ñ o r Jo-
sé Castro Chañé. 
L a velada dará comienzo á las ocho de 
la nodie. 
E L GENTEO MONTAÑES 
Anoche hemos asistido al ensayo de 
los elementos que en la noche del do-
mingo han d€ deleitar á los concu-
rrentes al gran teatro Polytearaa, y 
si hemos de ser justos, no podemos 
escatimar el aplauso más entusiasta y 
decidido á esos elementos montañe-
ses, que por modo tan exceipciona', 
han puesto de relieve á nuestros ojos 
sus adelantos, su cohesión, su admi-
rable modo de dar vida á las escenas 
musicales, de las obras que se han de 
representar. 
E s verdaderamente asombroso, el 
adelanto de esa simpática y animosa 
juventud, que ha realizado prodigios 
de aplicación tales, que á cada orfeo-
nista se le puede considerar como un 
maestro consumado. 
Mas si liemos de ser gustos, los 
aplausos y los plácemes .más entusias-
tas y decididos han de recaer sobre 
el conjunto que forma con el Orfeón 
la Sección infantil compuesta de 2d 
niños de •ambos sexos, cuyo aplomo y 
seguridad, producen verdadero asom-
bro. 
A tantas novedades que se prepa-
ran esa noche, hay que agregar la de 
la -presentación por vez primera en 
zarzuela de la aplaudida actriz seño-
rita Enriqueta Sierra, que desempe-
ñará el pa/pel de "Petruca" en " L a 
Noche de iSan Juan,"/lo cual signifi-
ca que hemos de ver la tan conocida 
obra de manera bien distinta como 
hasta ahora nos la habían presentado. 
iPodemos afirmar eon toda seguri-
dad, que la fiesta del Centro Monta-
ñés del domingo, ha de dejar gratos 
recuerdos entre todos los montañeses 
que se preparan para concurrir esa 
noche al fe>tival de que tratamos. 
Se nos dice en el Centro, que ha-
gamos saber que quedan muy pocas 
localidades por vender y el que quie-
ra asistir debe apresurarse á adqui-
rir el correspondiente billete de en-
trada: 
GIROS POSTAIK ENTRE 
' CUBA Y LOS E.E. U.U. 
Operaciones de cambio de giros posta-
les entre los Estados Unidos y l a R e p ú -
blica de Cuba desde Mayo 20 de 1902 has-
ta Junio 20 de 1911. 
Crédito de los Estados Unidos 
Balance á favor de los E s -
tados Unidos en Mayo 
20 de 1902 (Certificado 
por el Gobierno Militar) $ 115,419-28 
5S5,538 Giros de Cuba pa-
gados en los Estados 
Unidos y glosados por 
•la Audi tor ía de Correos 
de aquel pa í s ... . . . 8.645,956-34 
Total de crédito de los E s -
tados Unidos , ,i . . . . $ 8.761,3Y5-&3 
Crédito de Cuba 
166,706 Giros de los E s t a -
dos Unidos pagados en 
C u b a y glosados por la 
Intervenc ión General . . $ 3.208,182-55 
Cantidades remesadas a l 
Postmaster General en 
Washington, D. C , en 
pago de las diferencias 
resultantes á favor de 
los Estados Unidos en 
las listas de Giros paga-
dos que se cruzan men-
sualmente entre l a A u -
d i t o r í a de Correos de 
aquel pa í s y l a Inter-
ción General de l a R e -
p ú b l i c a . ... . . * ,. . . 5.421,476-53 
Total d© crédito de Cuba . $ 8.629,659-08 
Balanca á favor de los E s -
tados Unidos en Junio 
30 de 1911 * * m -m . ... $ 131,716-54; 
A cuenta de este baliance se han r e -
mesado á Washington las cantidades s i -
guientes: 
Julio 4 de 1911 ... $ 52,484-04 
Agosto 10 de 1911 24,000-00 
Y se han dado las órdenes 
oportunas para que se re-
mesen las siguientes par-
tidas: 
E n Agosto 11 de 1911 . ;„ », 55,000-00 
E n Agosto 22 de 1911 m , . 232-50 
Total $ 131,716-54 
A l hacerse l a l iquidación de l a cuenta 
del trimestre de Julio primero á Septiem-
bre 30 de 1911, se abonarán esas ú l t i m a s 
partidas y quedará saldada la cuenta has -
ta Junio 30 de 1911. 
DE 
c 2286 
SEMILLAS DE TOMATE DE EMBARQUE 1EW STONE" 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Se acaban de recibir por los últ imos vapores de Europa y de los 
Estados Unidos. 
ALBERTO R. LANGWITH Y Ca. 
OBISPO 6 « ('antiguo 66,)."Teléfono Habana 
30-2 A 
8-21 
O f i c i n a : L A M P A R I L L A 8 2 m o d e r n o 
H A B A N A T E L E F O N O A . 3 S S 4 
c 2461 30t-12A 
Y U N A T A J A D A D E . L I M O N 
U N A B E B I D A M U Y S A N A Y M U Y R E F R E S C A N T E 
C 2613 alt 13-1 
E X C U 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
Sale de V I L L A N U E V A á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
i P R I T E R C E R A 
$1-50 
A la llegada del tren á M A T A N Z A S habrá 
a u t o m ó v i l e s para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas de B E L L A M A R por $1-00, 
incluyendo entrada-en é s t a s y regreso á M A -
T A N Z A S . 
C. 2561 alt. 4-27 
Picrrc de Coulcvain 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
fVersión Castellana^ 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Es ta novela, publicada por la Sociedad de 
adiciones Literarias y Art í s t i cas , de 
París , se encuentra de venta en la 
Libre i ia da Wilson.- Obispo 52.) 
(Continúa."i 
Iluminó el alma de Jacobo un rayo 
de esperanza. Tal vez se había equi-
vocado e] barón. Es cierto que la 
Duquesa tenía con frecuencia en su 
casa á Luis de Challans, que le invi -
taba a Deauvdlle y á Blanzac, que se 
interesaba por su carrera y que sen-
tía hacia e.1 una predilección especial, 
t^ero. ¿no era el heredero de su ma-
ndo y el fnturo jefe de la casa de 
Bla-nzac-? -Xo tenía obligación de ve. 
tar por el, de v i l l a r su conducta v 
ie prepararle p i ra el papel que d¿-
bia d e s e m p e ñ a r ? . . . ¿No lo hubiera 
notado si fuese cierto que Cnistiana 
miaba al Conde /,Xo lo hubiera ob-
lervado el mismo Guy de Nozay?. . . 
' ' ¡ A h ! ¡e ra yo demasiado fe l i z ! " 
murmuró el Marqués, apretando los 
dientes, " ¡ e s t o no podía durar!" 
En efecto, desde aquel .momento, no I 
•conoció Jacobo el reposo y quedó 
destruida para siempre la deliciosa 
paz de que había gozado durante un i 
año. P rocuró con avidez descnbrár | 
la verdad acerca de los sentimientos; 
que abrigaba la Duquesa eon respec-1 
to al Conde de Challans. No era' co-
sa fácil. Sea que Cristiana quisiese 
despistar á Guy de Xozay en quien 
había creído ver despertarse ciertas 
sospechas, sea que intentare fijar sus 
p'ensismiento-s en otra persona distin-1 
ta del Marqués, hablaba mucho con I 
Luis, que la distraía é interesaba á 
fausa de su juventud llena de entu-! 
siasmo y de ilusiones. Xo se mostra-1 
ba tampoco insensible á la sincera ad-
miiración qtié él le profesaba. A ve-
ces su modo de obrar .iustificaba ple-
namente la suppsición del barón de 
Kera-dieu y entonces sufría Jacobo 
cruelmente. Con frecuencia sentía 
tentaciones de preguntar á la Duque-
sa, pero no se atrevía y se contentaba 
con mirarla con embarazosa intensi-
dad como si quisiese «leer en el fondo 
de su alma. Cuando se encontraban 
sus miradas, se producía una especie 
de choque, y era extraordinario quel 
no hubiese dado lugar á que se mani-
festase el amor. 
Hacía algún tiempo que Cristiana 
se sentía amada, y esta certeza la ha-
eía tan feliz que sus deseos no iban 
más allá. Xo tardó en notar que Ja-
cobo tenía conciencia de su amor, y 
entonces tuvo miedo. Después se 
tranquilizó pensando que el matrimo-
nio, que ella' había contribuido á rea-
lizar, ponía entre ambos una barrera 
tan formidable que ninguno de los 
•dos pensaría j amás en franquearla. 
La víspera de su partida bajaba la 
señora dé Blanzac la gran escalera de 
Blonay. hablando alegremente con el 
Vizconde de Xozay. De pronto dió 
un gráto. En el marco de la puerta 
de entrada acababa de ver dos hom-
bres, en traje de caballeriza, que 
traían al Marqués tendido en una bu-
taca de jard ín . Tenía cerrados los 
ojos y estaba pálido como si estuvie-
se mortalmente herido. Cristiana lle-
gó á su lado en el momento en que lo 
ponían en el suelo. 
—/.Un accidente? preguntó Guy con 
emoción. 
Jacobo abrió los ojos y t ra tó de 
sonreír. 
—Una coz de un caballo. Creo que 
me ha roto una rodilla. 
—¿Sufre usted mucho? preguntó la 
Duquesa con una mirada llena de ca-
-ricias y una entonación infinitamente 
tierna. * 
—Atrozmente. 
—Contrajo el rostro del Marqués 
un espasmo de dolor. 
—¡Que traigan en seguida coñac! 
ordenó.e l Vizconde. 
—Ffabría que avisar á mi madre y 
á Annie para que no se asusten de-
masiado, dijo Jacobo, luego que se 
sintió reanimado con algunos tragos 
de coñac. 
—Voy aUá, dijo vivannente la D u -
quesa. 
Diciendo esto SP alejó con el cora-
zón oprimido, sintiendo doblársele 
las piernas y experimentando en todo 
su ser el sufrimiento del hombre á 
quien amaba. 
E l médico, á quien afortunadamen-
te hallaron en la casa, dec-laró que no 
había fractura de la rodilla. Mandó 
que le pusiesen hielo, que le vendasen 
bien, le hizo una picadura de morfina 
y t ranquil izó á todo el mundo acerca 
de las consecuencias del 'accidente. 
Apenas respuestai de su emoción, 
comprendió Cristiana que se había 
descubierto, y ante la idea de que el 
Vizconde de Nozay y tal vez Jacobo 
hubiesen adivinado su secreto, cubrió 
su rostro una llamarada de rubor, y 
después irguió altivamente la cabeza. 
Sentíase capaz de despistar las sos-
pechas de Guy y del Marqués. 
Jacobo pasó muy mal la noche. Tu-
vo fiebre y hasta algo de delirio. En 
los momentos de calma, recordaba el 
grito de la Duquesa y angustia que 
había leído en- sus ojos. Estas cosas 
que se habían impreso en su cerebro 
y en su alma, le producían una ale-
gría que dominaba al sufrimiento fí-
sico. 
A l día. siguiente, se hizo transpor-
tar á. su gabinete para despedirse de 
Cristiana, á quien acompañaba Annie. 
Estaba la Duquesa en traje de viaje 
y dispuesta á partir. 
—¿Le causé á usted miedo?, dijo, 
mirándola con avidez y procurando 
descubrir en su rostro a lgún signo 
de emoción. 
—¡Miedo! exclamó. Ta lo creo. 
Miedo capaz de desmayarme... si vo 
hubiera, sido una mujer débil. Figú-
rese usted que le creí muerto. 
A continuación y sin detenerse un 
momento, Cristiana manifestó cnanto 
sentía el accidente, y añadió que se 
alegraba mucho de poder partir tran-
quila expresando además el gran 
placer que le había causado su visita 
al castillo. 
Dijo todo esto con el tono más na-
turaJ, hasta el punto que Guy de Xo-
zay, que estaba presente, no pudo me-
nos de mirarla con cierta admiración 
y de decir par-a s í : £ 'Es muy fue r t e . . . 
muy fue r te . . . Es una actriz de pri-
mer orden." 
Cuando Jacobo oyó el mido del ca-
rruaje que conduela á la Duquesa de-
jó caer en la almohada su pá.lida ca-
beza y murmuró cerrando los ojos: 
—¡'Cuánto la amo! ¡Cuánto la 
amo! 
El Marqués no se restableció tan 
pronto como creía. Tuvo que estar 
quince días tendido en la ''chaise-
longue,, y, derante más de tres sema-
nas, anduvo con dificultad. Hacíale 
sufrir mucho la ausencia de la Duque-
sa. Cuando se abría la puerta de su 
habitación, se figuraba que iba - á 
verla aparecer. E l castillo, con su 
mujer, su madre, su hijo y sus a mi-
vacío. Comprendió que había sufri-
mientos peores que la pobreza, cosa 
que j a m á s hubiera creído. En el es-
tado de ánimo en que se encontraba 
no podía haber nada peor que la 
inacción á que estaba condenado, ' 
pues le permitía absorberse en sus 
sueños y escudriñar su alma para 
escudriñar su alma g II,pX|ndunoo 
descubrir en ella antiguas impresio-
nes. A veces brotaba de este tesoro i 
j>IAEiO D E L A M A l t n f A . — S d i e i ó i do la tórae.—^Septiembre Io. de IPIT. 
Apertura de los Tribunales 
Con el r i tual de costumbre se veri-
ficó esta mañana, con gran solemni-
dad, en el Tribunal Supremo, la aper-
tura de los tribunales de justicia. 
El Presidente de nuestro más alto 
tribunal, Dr. Hernández Barreiro leyó 
el acostumbrado discurso en tan im-
portante acto. 
El brillante trabajo del Dr. Hernán-
dez Barreiro trata de la jurispruden-
cia, modo de producirse, qué fin cum-
ple y de su valor social y político. 
Es en su forma y en su fondo un be-
llo é interesante trabajo que caracteri-
za la función del Poder Judicial. 
Después leyó su memoria el Fiscal 
del Tribunal Supremo. 
Es esc un documento extenso é ira-
portante. 
Los puntos principales que en él se 
mencionan son modificación de la Ley 
de la casación y la cuestión de las pó-
baas de las compañías de seguro. 
Se haee resaltar en la memoria el 
annicnto de la criminalidad en la pro-
vincia de la Habana, excepto en los 
delitos de robo, y la disminución de 
Jas atentados á la propiedad en la de 
.Oriente. 
Dióse lectura también á la estadísti-
ca judicial, que es un trabajo muy aca-
bado y completo. 
Terminada la leetnra de las referi-
dps trabajos, el Presidente del Tribu-
jial# Supremo, de pie, declaró abierto el 
;iño judicial de 1911 y terminado el 
acto. 
A esta eeremoniá ácmlíeron además 
de los funcionarios del Tribunal Su-
premo, de la Audiencia y de las Jueces 
de la Habana, el Secretario de Justicia, 
señor Barraqué, en representación del 
Presidente de ja República; el Presi-
dente del Senado, .señor Gonzalo Lanu-
za, por la Cámara de Representantes, 
<i.l doctor Alzugaray, por el Colegio 
Notarial: el director de Justicia, Doc-
tor Camps; el Decano del Colegio de 
Ahogados, dortor Mkrill; el Presiden-
(te de la Academia de Ciencia*?, doctor 
¡Santos Fernández; el Presidente de la 
Comisión del .Servicio Civil, doctor 
(jarcia Kohlr. y algunos abogados. 
E l acto termihó á las diez y media. 
~ ~ E L T Ü Í r F O B E KOMA 
Anoche despertó gran entusiasmo 
la lucha entre los colosos del Jiu-Jit-
su, al extremo de quedar fuera del 
teatro otro tanto de público del que 
entró. 
Las fuerzas eran iguales, iguales la 
destreza é iguales también los conoci-
iii i en tos científicos de esta lucha ori-
ginalísima; pero Koma toma mucho 
chorolale de la estrella, Koma hace 
meses que es fiel devoto de la marca 
lino francés, y Koma triunfó porque 
en realidad tenía asegurado el éxito 
desde que comenzó á ser consumidor 
cunstantc del exquisito producto cu-
bano que fabrican Vilaplana, Guerre-
ro v Ca. 
Esto, que dijo nombrarse Fernando 
Fernández Rodríguez, vecino de In -
fanta •16, antiguo, fué remitido al v i -
vac á disposición del Juzgado compe-
tente. f 
Los huelguastae para atacar á los 
carre tea eres q»e estaban trabajando 
en la estación de Pueblo Nuevo, apro-
vecharon el paso por aquel lugar de 
un tren de carga. 
OTRA A G R E S I O N 
E n el paseo de Carlos I I I , esquina i 
Infanta, al pasar por allí varios ca-
rretones de la casa de Huston, gran 
número de huelguistas que estaban 
apartados en aquellas inmediaciones, 
agredieron á pedradas á los carreto-
neros. 
Los huelguistas fueron disueltos á 
viva fuerza por la {Iblicía. 
Uno de los huelguistas, nombrado Jo-
sé Pereira- vecino de la calle de Pó-
oito. fué lesionado en la cabeza por uno 
de los policías. 
Pereira fué detenido y conducido á 
la octava Estación de Policía, y desde 
allí á la enfermería de la Cárcel. 
L O S Q U E T R A B A J A N 
A pesar de que en la huelga de ano-
che, se tomó el acuerdo de no permi-
tir la entrada en la ciudad de los ca-
rretones que conducen la leche y fru-
tas, e.stos han hecho su repartimiento, 
sin ser molestado por los huelguistas. 
Todos los carros de los almacenes de 
víveres, destinados á la repartición de 
efectos á domicilio, han estado traba-
jaedo, sin que sus conductores hayan 
sido molestados por nadie. 
E N L O S M U E L L E i S 
A causa de la huelga general de ca-
rretones, ha paralizado su tráfico con 
los muelles de este puerto. 
E n la mañana de hoy, solo vimos 
en los muelles, varios carros del depar-
tamento de 'Obras Públicas, cargados 
de sacos. 
Estos carros eran custodiados por 
fuerzas de la Policía Nacional, monta-
da. 
Una denuncia 
En vir tud de un telegrama del Go-
bernador de Oriente, dando cuenta de 
que el periódico " E l Conservador" ha 
denunciado que los vapores de la ma-
trícula de Ñipe "S i r ena" y " H a -
tuey" ofrecen peligro para la nave-
gación, la Secretaría de Hacienda ha 
acordado enviar dos inspectores de cas-
eos y calderas para que procedan á re-
conocerlos, informando después lo que 
haya de cierto sobre la denuncia. 
de carretoneros 
Esta mañana se han declarado en 
liuelga general los carretoneros de la 
Habana. 
E l tráfico comercial de' la ciudad 
h;i quedado en cousecuencra parali-
za .1.»! 
Dos son las causas principales de 
"ŝ  movimiento: el no haber accedi-
do los dueños de trenes de las cásas 
di' [lustou, Mahony. Carreño, Fer-
nández, etc., á la nvlamación que le 
presentaron' sus obreros, y el deplo-
íable estado on que se encuentran las 
calles de la Plabana. 
El Alcalde de la Habana, Dr. Julio 
de Cárdenas, realizó anoche toda cía-
le de esfuerzos para impedir la hucl-
ga general; pero desgraciadamente 
sus amistosas gestiones no dieron re-
sultado satisfactorio alguno. 
Dos entrevistas celebró separada-
mente eon los dueños de esas casas y 
con el Presidente y Secretario de la 
Asociación de Conductores de Carros. 
Estos últimos declararon que la 
huelga general se evitaría si los re-
feridos dueños de casas aceptaban la 
tarifa que le habían presentado los 
carretoneros; pero citados estos re-
presentantes manifestaroo categóri-
camente al Alca lde (pie el estado de 
sus negocios les impedía hacer más 
concesiones de las (pie habían prome-
tido. 
Planteado e] problema en esta for-
tna, sin prohabilidades de arreglo, 
surcrió la huelga general. 
Secundam este movimiento los con-
ductores de carros de agencias de 
mudanzas. 
SE R E T I R O LA V I G I L A N C I A 
'El Jefe de la Policía Nacional, co-
ronel Sr. Agnirre, con objeto de faci-
litar el que puedan ponerse de 
•acuerde los carretoneros con sus pá-
rrocos, li« retirado la vigilancia que 
la policía venia prestando estos días 
A las casas de Huston y Mahony. es-
t«blec«»ndo en su defecto reservas en 
tys estaciones de policía, para acudir 
oon tiempo á aquellos lugares en que 
fuera necesaria su presencia. 
1 'Kl >i - .'.'' A S 
Esta mañana, tm la calle de la Zan-
ja esquina á San l'VaM?ij>co, nn írru-
po como de veinte hueJffuistaí? ape-
dreó á los carretoneros de la casa de 
Huston que estaban cargando arena 
en el paradero de Pueblo Nuevo. 
La policía de la séptima estación 
acudió prontamente, disolviendo el 
grupo y ai restando á uno de los agro-
POR LAS OFICINAS 
PAI.ACÜO 
Entrevista reservada 
Más de una hora estuvieron reu-
nidos hoy con el señor Presidente de 
la República en su despacho, los se-
ñores Mario García Kohly y Asbert, 
Secretario de Instrucicón Pública y 
GobernadoD Provincial, respectiva-
mente. 
Interrogados dichos señores por los 
reporters acerca del objeto de La reu-
nión, aquellos contestaron haberse 
tratado en ella de asuntos de orden 
privado. 
Terminada la visita de los señores 
antes nombrados, el general Gómez 
BDunció á los" demás señores que es-
peraban turno para visitarlo, no po-
der recibirlos por impedírselo sus mu-
chas ocupaciones.. 
No pudieron verle 
Entre las personas que habían acu-
dido á Palacio eslaban los señores 
don José María Bérriz, don Samuel 
Giberga y don Roque Garrigó, quie-
nes en representación de los vecinos 
del barrio de Medina iban á hacer 
entrega al señor Presidente de la Re-
pública de una instancia solicitando 
una vez m-á̂ s que los escombros de 
óbras públicas y del alcantarillado se 
(ieslinen á rellenar las furnias que 
existen en las calles 21 y 23 del ci-
tado barrio. 
A Cienfuego» 
Con objeto de reunirse en las Vi -
llas con sus compañeros los Secreta-
rios de Sanidad y Gobernación, seño-
res Varona Suárez y Machado, esta 
noche saldrá para Cienfuegos el Se-
crotario de Instrucción Pública señor 
Mario García Kohly. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Licencia 
Se concede al señor Jefe local de 
Sanidad de Aguacate- un mes de li-
cencia por enfermo. 
Debe clausurarse 
Por la Dirección de Sanidad se di-
ce al señor Jefe local de Sanidad de 
San Antonio de los Baños que si el 
.Municipio de esa localidad no da 
cumplimiento á las órdenes de esa 
Jefatura eon respecto á la casa Má-
ximo Gómez número 148, propiedad 
del Municipio, debe proceder á la 
( lausura de la misma como medida de 
salud pública. 
Ordene* á una empresa 
Se ha dado traslado al señor Ad-
ministrador de los Ferrocarriles Uni-
dos de una comunicación de la Jefa-
tura local de Sanidad de Colón, inte-
resando el chapeo del patio de la Es-
tación de Amarillas. 
Mejoras autorizadas 
Ha sido autorizado por el señor Se-
cretario de Sanidad que por la Jefa-
tura local de Sanidad de Madruga se 
emplee la cantidad de $465 en doza-
vas partes para llevar á efecto me-
joras en el balneario de esa locali-
dad. 
Inspección ordenada 
Por disposición del señor Secretario 
se dice al señor Comisionado de In-
migración se sirva trasladarse á San-
tiago de Cuba y á Ñipe con objeto de 
llevar á cabo una inspección. 
Un reconocimiento 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Santiago de Cuba que or-
dene al veterinario de esa Jefatura 
para que se traslade á Palma Soriano 
con objeto de llevar á cabo un reco-
rocimiento que la citada Jefatura ha 
interesado. 
Dando las gracias 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
escrito al doctor P. Casares, delega-
do de Salubridad en Mérida, Yuca-
tán, expresándole la gratitud del go-
bierno de esta Secretaría por las 
atenciones que ha tenido la bondad de 
dispensar al doctor Mario G. Lebre-
do que se halla en esa localidad en 
comisión del servicio. 
I . O N G I I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B I U M O S 
Muralla 37 A. altos 
Telefoao 662, Telégrafo: Teodomiro 
A uarradAftlIA. 
SKORETARlA D F GOBERNACION 
Agresión 
Tiii Secretaría de Gobernación ha 
i c r i h i d o un telegrama del Alcalde de 
Joveüanos, señor González, partici-
pando haber sido agredido por la es-
palda con un palo el señor don Fe-
íipe León, quien recibió un fuerte 
golpe en la oreja derecha, siendo ca-
lificada de menos grave la herida. 
E l lesionado sospecha que el autor 
del hecho sea José Ramos, conocido 
por "Cheo" Ramos, por cuestiones 
personales. 
E l Juzgado entiende en el asunto 
Ahogado 
En ]os terrenos de Franeisco No-
darse, en el ténniun de Cimarrones, 
apareció ahogado en un pozo el more-
no Vicente Mancipe. 
S E C R E T A R I A DF. HACISNDA 
Para armas 
Esta mañana salió para Sagua. el 
Director General de la Lotería, señor 
Sánchez, quien va á tomar las salutífe 
ras aguas de Amaro. 
Cesantías 
Por la Dirección General le Li-tería 
se hn decretado la cesantía de los em-
pleados siguientes: Francisco Fernán-
<lez. María Brito, Florinda Barrera, 
Adorn Rodríguez, Elisa Nieto y Amalia 
Díaz Mugica. 
Economías' 
Las reduceiones de sueldos decreta-
bas por la Direceión 'General de la Lo-
tci ia ascienden á $,2.466.G6. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de lieen 
na d señor Manuel Outiérrez, ofi ,1 
ae la MLarma NacionaL 
M I O S VARIOS 
Colegio Notarial 
E n la sesión extraordinaria cele-
brada el día 30 de Agosto por el Co-
legio Notarial de la Habana, ha sido 
electo censor Io. el señor Joaquín Fer-
námlez de Velasco. 
DE PROVINCIAS 
8 A I N T A G b i ^ R A 
(Por t e l égra fo ) 
Jagüey Grande, Septiembre 1°., 
8.35 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Los maestros de este término mu-
nicipal me suplican haga llegar has-
ta el señor Director del DIARIO mi 
vez, en demostración de .agradeci-
miento por la entusiasta y noble cam-
paña librada por el mismo en defensa 





E n el día de ayer y en la colonia "In-
tenfénción" término municipal de Palmi-
ra, contrajeron matrimonio el conocido co-
merciante de este pueUlo, señor José Her -
mida Pérez , y l a distinguida señor i ta A n -
tonia Viamonte. 
Ofició en la ceremonia el párroco de 
Palmira, s eñor J o s é A. Barro, siendo pa-
drinos doña Josefa Becerra y don Claro 
Castillo, y testigos el teniente de la Guar -
dia Rural . Jefe del puesto de Cumanaya-
gua, señor Francisco Romero, y el cabo 
del mismo cuerpo, jete del puesto de Cie-
go Montero. 
L a enamorada parelá p i r t i ó para la poé-
tica Matanzas, donde permanecerá, bre-
ve días, resresaudo d e s p u é s á este pue-
blo, lugar lijado para su residencia. 
R I C A R D O L I N A R E S , 
i Corresponsal Viajero. 
ORIfTiÑTB 
(For te légrafo» 
Santiago de Cuba, Septiembre Io. 
á las dos a. ;n. 
AI D I A R I O D E L A MARINA 
Anoche llegó el general Moníeagu-
do, siendo recibido por la plana ma-
yor del ejército con la banda de la 
Guardia Rural. Se da importancia 
política al viaje. 
E l señor Oarbonell. director de la 
revista ' Letras" continúa siendo muy 
festejado. 
Hace dos días estamos bajo la in-
fluencia de fuertes rachas de viento 
y fuertes aguaceros que esperamos re-
suelvan la situación del agua. E l in-
geniero señor Chibas sostiene que 
los pozos de San Juan tienen agua 
por un año, necesitándose poner en 
condiciones la maquinaria que fué 
puesta provisionalmente en Enero. 
Se P.nuncia 1?. inauguración de Vi-
lla Marimón para el diez de Septiem-
bre. E l tranvía, á peaar de estar 
construyendo vías deja al terminar el 
año económico pagado sus gastos y 
treinta mil duros. Al Administrador 
señor Mariano Puente débese la prós-
pera marcha. 
E l señor Marimón es constante-
mente visitado y agasajado por sus 
iniciativas en bien de Oriente. Tiene 
varios proyectos beneficiosos para 




^ " Agosto 22. 
E l nuevo colegio 
Llega á mi poder el reglamento del nue-
vo colegio que será inaugurado el día 4 
de septiembre próx imo, y puedo por k) 
tanto ocuparme de ese nuevo centro de 
instrucción que a n u n c i é en anteriores oo-
rrespondí«nclap. Se e s t u d i a r á n en él la 
primera y seguda enseñanza , estudios mer-
cantiles, e»tu(Ho8 especiales y clases de 
adorno. E l colegio s e r á incorporado al 
instituto provincial. L a s o^ras de texto, 
tanto para la primera como para la se-
gunda enseñanza , serán las mismas que se 
estudian en las escuelas públ icas y en 
los institutos. 
Comprenden los estudios especiales el 
inglés , francés y a l e m á n , dibujo, taqui-
grafía, dact i lograf ía y plano, siendo los 
precios muy reducidos. 
No deseo al ocuparme de la creación del 
nuevo colegio, cuya existencia ya he di-
cho que era necesaria, que mis manifes-
taciones se interpreten de una manera 
equivocada. Todos tenemos in terés en que 
esa obra n© fracase, porque es un bfenefi-
cio que reciben Holguln y otras muchas 
localidaes; y como todos tenemos ese in-
terés , de aquí la razón de que a l ocupar-
me de este asunto, llame la a tenc ión del 
consejo de a d m i n i s t r a c i ó n y del futuro 
director del colegio hacia el horario que 
ha de regir. L o deficiente y perjudicial 
de ese horario, salta á la vista. Helo aquí : 
L o s n iños se levantan á las 5 a. m. 
De 5 á 5 y media, desayuno: 
•De 6 á 6 y media, ejercicios mil itare». 
De ii y media á 8, estudios; 
De 8 á 10, clases: 
De 10 á 11, estudios. 
De ese horario se desprende que los n i -
ñ o s e s tarán sujetos á trabajos m e c á n i c o s 
é intelectuales, desde las cinco y media 
hasta las once, es decir, cinco hora» y 
media, s in que durante ese espacio de 
tiempo disfruten del menor descanso, lo 
que constituye á las claras un procedi-
miento perjudicial y opuesto en un todo 
á los preceptos de la higiene en particu-
lar y de la P e d a g o g í a en general. 
Ignoro si la premura en confeccionar 
ese reglamento ha sido causa de que se 
haya incurrido en uita dis tr ibución de 
tiempo tan poco justa. Pero en el caso 
do que no haya error en el horario, es 
un punto e senc ia l í s imo acerca del que l la-
mo la "tención. 
Constantemente oigo condenar los m é -
todos modernos, y precisamente por per-
sonas que carecen de autoridad para emi-
tir sus opiniones en esa esfera, y se fun-
dan estos detractores, para combatir, en 
que en las escuelas actuales hky recreos 
y canciones y trabajos manuales y otras 
cosas que antes no ex i s t ían . E s necesario 
convencer á los padres de familia de que 
sus hijos se encuentran en la edad del 
crecimiento y el desarrollo de todas sus 
facultades, de que no hay persona que 
soporte una labor consecutiva de un par 
de horas sin tener un momento de des-
canso, de que los recreos tan recomen-
dados en los sistemas de e n s e ñ a n z a mo-
dernos, no son obra del capricho de le-
gisladores, sino el fruto de profundos es-
tudios de higienistas eminentes y de sa -
bios pedagogos. Tienen que convencerse 
los padres de familia de que cinco horas 
consecutivas do trabajo y de estudio son 
monos que una sola hora, porque no h a -
biendo alumno que soporte aquel tiempo 
sin que el aburrimiento y el cansancio le 
domine, surge Con el aburrimiento el oj io 
al estudio, y no hav maestro, por sabio 
que sea, que pueda obtener resultados en 
s labores cuando el fastidio, que engen-
dra la indisciplina, se apodera de la es-
cuela. 
Para muchos padres es creencia gene-
ral que sus hijos aprenden mucho cuando 
ven en sus manos durante interminables 
horas libros y papeles. Creen que forzo-
samente algo han de recoger sus inteli-
gencias en las p á g i n a s que tantas veces 
( íevoran; y esto es un grave error. Supo-
ner que por el hecho de que un niño ten-
ga un libro en las manos e s t á estudian-
do, es desconocer la naturaleza y la v i -
vacidad del alumno. Su vista es tará fija 
en los libros, pero ;.y el pensamiento?. . , 
E s imposible sujetar m á s de una hora el 
pensamiento del alumno: asignaturas hay, 
como la ar i tmét ica , incapaz de fijar l a 
atención infantil m á s de media hora sin 
que la fatiga y el cansado se sucedan. A 
suplir esa fatiga, á reponer las energías , 
á permitir que el pensamiento se distrai-
ga, es á lo que tienden los recreos que 
disfrutan los n iños que asisten á las es-
cuelas públ icas , y que muchos combaten 
sin aducir razones. Y a lo he dk^hn mu-
chas veces: negar que los métodos de en-
s e ñ a n z a son buenos es negar l a . luz del 
día. E s que no hay maestros que entien-
dan esos sistemas y sepan aplicarlos. E n 
los praises de donde se han traído á C u -
ba, hay normales donde los profesores es-
tudian los secretos de la Pedagog ía . S i 
aquí, en vez de e x á m e n e s de aspirantes 
que se celebran todos los a ñ o s y que 
llenan las escuelas de niñas que ignoran 
muchas veces los elementos de la obra 
que se les confía, se hubiesen establecido 
aquellos centros pedagóg icos , habría m a e s -
tros y no parecerían malos los m é t o d o s 
actuales. 
Vea el consejo de admin i s trac ión el ho-
rario de que me ocupo, y si cree q u e „ d e -
l»e alterarlo, hága lo . V a en ello la salud 
de los alumnos ,y el é x i t o del colegio, a l 
que todos contr ibu ímos en la medida de 
nuestros esfuerzos. 
X . V I D A L P I T A . 
Libros de Texto en Belén 
Por todos los autores.- M A T E R I A L D E 
E S C U E L A S de todas c l a s e s . — A B A S T E -
C E D O R E S cel Gran Colegio de Belén y 
de todos los grandes y pequeños Colegios 
de la Repúbl ica . 
Con estos libros han llegado i m á g e n e s 
de todos tamaños , •'mitación á mármol, de 
San Antonio, Corazón de J e s ú s . Caridad 
del Cobre, del Carmen y San Lázaro .—Sur-
tido en medallas de oro y plata y alumi-
nio, libros de misa de nácar y pieles pa -
r a regalos, papel f a n t a s í a para señori tas , 
estampas para cuadros y un variado sur-
tido de jugueter ía . 
Libraría "Nuestra Señora de Belén", Com-
postela 143.—Habana.—Do Seoane y 
Alvarez .—Telé fono A-1638. 
Apartado 353. 
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E S T A D O S UNIDOS 
S e r r í c i o de l a P r c B s a A » « o i » d a 
L A OÜBSTÍON I>E BARRUECOS 
París, .Septiombre Io 
Están muy esperanzados en el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de 
que &© resolverá pronta y satisfacto-
ríamenté oon Aiemania la cuestión de 
Marruecos á pesar de no haberse reci-
bido todavía de Berlín noticia alguna 
que oonfirane esa ciwencia. 
Oréese que el principal obstáculo 
al arreglo estriba en las garantías que 
exiye el gobierno alemán para sus in-
tereses comerciales y mineros en Ma-
rruecos. 
Entiéndese que Inglaterra y Fran-
cia están de completo acuerdo, res-
pecto á las negociaciones que ésta 
sostiene con Ademania. 
D í V K B S f K ^ i S PHOHrBIDAS 
Washington, Septiembre 1° 
E l presidente Taft ha promulgado 
una orden prohibiendo en la zona del 
Canal de Panamá, loe corridas de to-
ros y las peleas de gallos y perros. 
Quedan los tribunales facultados 
para castigar oon multas ó encarcela-
miento á los infractores de esta dis-
posición. 
E L DEA D E L TRABAJO 
Mr. Qoetthals, presidente de la Comi-
sión Ejecutiva del Canal ha declarado 
festivo, para todos los empleados á 
sus órdenes, el día del trabajo. 
G E I D E L DECLARADO CULPABLE 
New York, Septiembre Io. 
Los miembros del Jurado que ha-
bía de decidir de la suerte de Paul 
Geidsl, acusado de haber asesinado á 
William Jaokson, estuvieron encerra-
dos desde las tres de la tarde de ayer 
y no lograron ponerse de acuerdo 
hasta hoy, á las diez de la mañana, 
cuando declararon al procesado cul-
pable del crimen de homicidio en Se-
gundo grado. 
L A SUBLEVACION DEL H A M B R E 
San Quentin, Francia, Septiebre Io. 
Ocurrieron aquí ayer varios moti-
nes de carácter grave, motivados por 
la cuestión del elevado precio de los 
víveres. 
Los amotinados atacaron á varias 
carnicerías, saqueando algunas de 
ellas é inoendaendo una. 
Se ha solicitado del gobierno el en-
vío inmediato de tropas para resta-
blecer el orden. 
EL TO-RNEO DE AJEDREZ 
Carlsbad, Alemania, Septiembre Io. 
Anteayer se efectuaron los juegos 
que quedaron pendientes en la sépti-
ma sesión del torneo de los maestros 
de ajedrez que se viene celebrando en 
esta ciudad, con el resultado si-
guiente : 
Duras derrotó á Leonhardt, Niem-
zowitz á Cohn, Teichmann á Jaffe. 
Ayer se efectuó la octava sesión 
del torneo, con el resultado siguiente: 
Cohn derrotó á Vidmar, Marshall á 
Rubinstein. Rotlewi á Schlechter, 
Salwe á Fharni, Alechine á Alapin, 
Lohner á Kostic, Spielman á Chit-
mirski, Perlis á Loewenfisch, Chajes 
á Jaffe, Teichmann á Nienzowitch. 
Empataron Tartakower y Leon-
hard, Bum y Duras. Suetchting y 
Rabinovitch. 
Posición en que se encuentran los 
jugadores que ocupan los primeros 
puestos del torneo: 
Gr. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
•Debidamente autorizada esta Secc ión pa-
r a celebrar, de acuerdo con la de Recreo 
y Adorno, en el Teatro Nacional, el do-
mingo tres del erltrante rnes, la tradicional 
\ ciada de Reparto de Premios á los a lum-
nos que los obtuvieron el año anterior v 
la apertura del curso escolar de 1911 á 
1912. se hace público por este medio para 
conoclmier,to de los s e ñ o r e s asociados, 
fiuienes podrán concurrir á dicho acto me-
diante la exhibic ión del recibo correspon-
diente al mes de la fecha. 
L a s puertas del Teatro serán abiertas 
á las siete y y.edia de la noche, y la V e -
lada dará comienzo á las ocho y media 
cu punto. 
L a Secc ión de Recreo y Adorno será la 
encardada de mantener el orden durante 
la función. 
•Los s e ñ o r e s asociados podrán ocupar to-
das las localidades á excepción de las 13 
primeras filas de lunetas, reservadas pa-
ra s eñoras y alumnos premiados; los pal-
oos quedan á dispos ic ión de los señoras 
socios que primero los soliciten en la T e -
sorer ía de este Centro. 
Habana, 31 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Miguel Barros. 
C 2620 2t - l id-3 
Centro Asturiano 
SECCION DE INSTRUCCION 
S K C R K T A K I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la íUtima quincena del mes entrante, 
el curso escolar de 1911 á 1912, conforma 
previene el ar t ícu lo 52 del Reglamento de 
la Secc ión , queda abierto desde esta fecha 
el /período de matricula ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á los se-
ñores asociados que, de nueve á diez de la 
mañana, se ex tenderán las de Solfeo y P i a -
no. Inglés primero y segundo curso, Corte 
y Confección de labores. Dec lamac ión , Me-
canograf ía y Taquigraf ía , todas para s e ñ o -
ritas; de una á tres de Ja tarde las de los 
| Grados Elementí i ! , Medio y Superior de ni -
ñas y niños, y las nocturnas de Lectura, 
lüscritura. Lectura aplicada y Escr i tura al 
dictado. Dibujo Geométr ico . Ar i tmét ica pr i -
j mero, « e g a n d o y tercer curso; Ar i tmét ica 
| Mercantil, Tenedur ía de. libros. Inglés p n -
¡ mero y segundo curso. Mecanograf ía y T a -
| quigraffa. G r a m á t i c a primero y segundo 
i curso, Solfeo y Piano, Dibulo lineal, natu-
I ral y de adorno y Dec lamac ión , de siete á 
nueve de la noche, en esta Secretarla, sien-
' do requisito indispensable para ello, la pre-
i s en tac lón del recibo que justifique el de-
recho á ese beneficio, en. la forma que de-
termina el ar t í cu lo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Manuel M. Villaverde. 
C 2483 aít. 8t-lG Td-IT 
SECCION BE ASiSTE CIA SANITARÜ 
S K C K K T A K 1 A 
Subasta para la construcc ión de un tan-
que de cemento armado 
De orden del señor Presidente de la Sec-
ción referida, se nnuncia por este medio 
que se saca á públ ica subasta la construc-
c ión de un tanque de cemento armado d« 
188.6 metros cúb icos de capacidad. 
Kn la Admin i s t rac ión de la Quinta ,vCo-
vadonga". Cerro 659, se admit irán propo-
siuiones todos los d ías de 7 á 10 de la 
m a ñ a n a y de 1 á- 5 de la tarde. 
Los pliegos de condiciones y planos di 
la obra e s tán de manifiesto en dicha Ad-
minis trac ión , en la cual se real izará la su-
basta, ©n acto públ ico, á las diez de la 
m a ñ a n a del día 7 de Septiembre próx imo. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C 2579 9-30 
Centro Asturiano 




Alechine 5 ^ 
Marshall 5 ^ 
L L E G A D A D E L 
'•MORRO C A S T L E " 
New York, Septiembre Io. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy sin novedad á este puerto, el 
vapor "Morro Castle," de la "New 
York and Ouba Mail S. S. Co." 
AOCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES ÜNIDOS 
Londras, Septiembre 1» 
L a ootización de las acciones co-
munas de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aqui, abrió 
hoy á £811/2. 
COTIZACIOXES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
9d. 
Mascabado, pol. 89, 14s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 16s. l1/^-
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, se anuncia por este 
medio, para general conocimiento, que s í 
saca á públ ica subasta la provisión dJ 
aparatos de Rayos X y electricidad médica 
para el departamento "José Inclán," de la 
Quinta Covadonga. 
E l pliego de condiciones se encuentra 
en osta oficina á la dispos ic ión de cuan-
tas personas deseen examinarlo, todos loa 
días hábi les de una á cuatro de la tarde, 
hasta el d ía 15 de Septiembre próximo. 
E n esta Secre tar ía se faci l i tarán mode-
los de proposic ión á los señores que los 
soliciten, como iierualmente se admit irán 
proposiciones á las indicadas horas, y e) 
expresado d ía 15 de Septiembre se admi-
t irán también hasta las ocho en punto de 
la noche, hora en que se reunirá la Direc-
tiva para proceder á la subasta, en ses ión 
pública. 
Habana, 31 de Julio de 1011. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2190 alt. 13-21 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
de m Fí 
Lus M m n M i fie arri 
El maírníficG informe presénta lo 
por el doctor Fernando Ortiz sobre 
la construcción de la cárcel modelo 
y el trato (pie en ella debe dárseles á 
los (k'lincueutes es una obra maestra 
do antropología criminalista. 
Kl doctor Ortiz detalla perfecta-
mente la organiAición de dieha cár-
cel y recomienda que se trate á los 
presos como enfermos cerebrales, nu-
triéndolos con el rico chocolate " L a 
Ambros ía . " que á más de ser una be-
bida es un alimento poderosísimo. 
; Bien por el doctor Ort iz! 
E l domingo 3 de los corrientes, tendré 
¡uirar en esta iglesia una fiesta, en nunof 
del Inmaculado Corazón de María, costea-
da por la señor i ta Concepción T o m á s ; A 
las nueve se ce lebrará la Misa solemne 
predicando en ella un Padre F r a n c i s r a n » 
Por la presente tiene el gurto de iuvl* 
tar á estos cultos á los fieles amantes drf 
Inmaculado Corazón para honrar con sü 
asistencia á tan tierna Madre. 
L a C a m a r e r a 
10130 3 - | 
IGLESIA DE BELEN 
E l lunes 4 de Septiembre celebra la con-
gregac ión de Animas del Purgatorio sul 
cultos acostumbrados. E n ellos se con-
memoran las almas de los difuntos de l* 
c o n g r e g a c i ó n del Corazfln de María. 
A. M. D. G. 
10421 3-1 
l \ k DE M O M 
E l martes 29 del corriente, á las seli 
p. m., se izará la bandera en la torre par/ 
anunciar las grandes fiestas que han d 
celebrarse en honor de Nuestra Señora c 
Monserrate. patrona de la Parroquia. 
E l d ía 30. á las ocho y media, se dar • 
principio á la novena, tormüiando duram. 
todo el novenario con misa solemne. 
E l d ía 7 de Septiembre á las siete 3 
media, se ce lebrará misa de Comunión, > 
á las ocho p. m. se c a n t a r á el Santo Rosa-
rlo y Salve á toda orquesta, e jecutándos í 
una de las mejores producciones de músi-
ca sagrada. 
E l d ía 8 á las ocho y media e m p e z a r á 1  
s o l e m n í s i m a fiesta en la cual predicará a 
R. P. J o s é Isanda, Rector de los E s c o l a p i o 
1019» I2 -2« 
• D I A E I O DE L A M A R I N i L — E d ^ i f a de la tarde.—Septiembre 1°. 1911. 
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V I D A D E P O R T I V A 
L a R e g l a m e n t a c i ó n d e l a N a v e g a c i ó n A é r e a . - - - L a 
t r a v e s í a d e l C a n a l d e l a M a n c h a e n " s k i f f " . - - -
E l b a n q u e t e d e l a H i s p a n o - S u l z a á C a r r i c a -
b u r o . 
El señor Augagneur. Ministro de y Anoche en el holel ••Florida" se 
Obras Públicas de la República! ei'eeti:ó la comida con la que gn noni -
Prañcesa, ha dirigido á los diversos 
Ministerios interesados en la regla-
mentación de la circulación aerea— 
para qúe lo apmeben ó le hagan mo-
dificaeiónes útiles—un proyecto de tínez. 
decreto que está destinado á serrir 
de .-ompleraento á la ley sobre la cual 
e) i'arlamento francés fundará su de-
cisión eu el asunto. 
Kse decreto ha sido redactado de 
• manera que permitirá asegurar 
provisionalmente—en espera de J a 
promulgación de la ley—la ejecución 
pié medidas de policía y de seguridad 
que son necesarias para el movimien-
to cada; día más considerable en 
Francia y de país á país, de los glo-
bos, de ios dirigibles y de los aero-
planos. 
E l decreto es un documento bas-
tante nutrido: res-lamenta de manera 
completa la circulación a^réa y pre-
vé para ella medidas análogos á las 
proscriptas para el automóvi-l. 
Tan pronto sea promulgado ese dc-
creto, globos, dirigibles y aeroplanos 
comprendidos bajo la designación 
uniforme de aeronaves deberán tener 
un certificado de navegabilidad con-
cedido por la administración—el .ser-
vicio de minas—y su piloto un "bre-
vet" para guiar el aparato. 
Una letra, bien visible, se impon-
drá á las aeronaves: y esa letra será 
ta inicial del país al cual pertenezca 
el globo, el dirigible ó el aeroplano. 
Para los globos y dirigibles, se exi-
girá un libro de abordo que revisarán 
las p rioridades á la salida y á la lle-
fjs la: unos faroles de posición, rojo 
de un lado y verde del otro, ilumina-
dos por la noebe. y en fin, el aterri-
zamiento en las propiedades privadas 
bre de la fábrica de automóviles " I l i s -
pano-Suiza," obsequió al 'Vaaiii ' -
f e i i r " Carricabam el agente de ia 
misma en C u b a ' s e ñ o r Ramón Mar-
Alrededor de la mesa, admirable-
mente adornada, se sentaron los re-
presentantes de todos los priódicos de 
la Habana, que hicieron honor al si-
guiente " m e n ú , " por cierto muy bien 
confeccionado: 
Canapés de Caviar. — Cockaijs.— 
Consommé á rallemande.—Barsac ex-
tra.—Filets de sóle parisienne.—Me. 
doc.—Tournedos sauce Perigord.— 
Champagne.—Pigeons rótis. —Asper-
ges sauce Beamaise. — Desserts.— 
Liqueurs: Riscuit Hispano-Suiza.— 
Café.—Pudding á la Diplómate.—Ci-
gars.—'Promage. 
Además de los cronistas de depor-
tes de la capital, asistieron al ban-
quete algunos miembros de la Aso-
ciación de "chauffeurs." 
Reinó entre los comensales una 
gran cordialidad de afectos y se pa-
só el corto tiempo agradablemente co-
mentando la mayor parte de los inci-
dentes de deportes úl t imamente ocn-
rri-dos. 
L a cornada con que nos obsequió 
anoche el señor Ramón Martínez, 
agente en Cuba de la "Hispano-Sui-
za" tenía por objeto premiar una 
proeza realizada por el notable 
"chauffeur" sefíor Ernesto Carrica-
buro, quien como saben nuestros lec-
tores, no hace mrebo tiempo en la 
^vo i tu re t t e" propiedad del señor Eu-
genio Alvarez y de la marca citada 
hizo el recorrido Habana-Matanzas 
(]06) Idlómetros) en "una hora doce 
minutos," tiempo hasta ahora no rea-
El ladrón emprendió la fuga pero 
al ver que e¡ Jfernáudez lo perseguía, 
se volvió contra el* y con la navaja ¡e 
eausó varias heridas en la caja del 
cuerpo. 
Estas lesiones fueron calificadas 
de leves por el médico, de guardia en 
el Centro de Socorro. 
A l ruido de las detonaciones de 
los disparos hecho por el Hernándoz. 
aendieren dos vigilantes de la poli-
cía, quienes á pesar del registro prue-
itica-do en la casa y sus inm^aiadojiips 
! no pudieron encontrar á los .líidrones. 
En la pftsa no se notó falta algima, 
i y en la sala se encontró un cuchillo 
! grande de punta, un par de alparga-
l tas, un sombrero de casrlor. y en la 
| escalera que da acceso al alto un p n -
! mo pequeño conteniendo un líquido 
! al parecer de cloroformo, y á su la-
j do un poico de algodón. 
También se ocupó en el1 portal 
de la casa una navaja barbera. 
Don Jorge Hernández y las negras 
Teresa Sánchez Patterson y Romual-
da Mesa no se dieron cuenta de nada, 
ha^sta que despertaron al ruido de los 
disparos hechos por el Hernández . 
AME'XAZAS DE MUERTE 
Ramón Jardon é Iglesias, vecino de 
la calle 10 número 28 se presentó 
"anoche en la Estación de Policía del 
Vedado, manifestando que ayer al 
| medio día se presentó en su domici-
lio el blanco Domingo López Vira-
lello, residente en Regla, amanazán-
dolo con matarlo l i llega á estable-
cer una bodega en la esquina de 12 y 
13, pues con ello perjudicaba los in-
tereses de su hermano Vicente, que 
tiene otro establecimiento de víveres 
en aquel lugar. ^ 
La denuncia fué trasladada al juz-
gado competente y la policía procura 
la detención del acusado. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ha ingresado en la casa de salud 
" L a Purís ima Conceipción" para su 
asistencia inédita, el blanco Fél ix 
García Huerta, vecino de Buenos 
Aires, en el Cerro, á causa de estar 
lesionado en una mano, por haberse 
caido encima de un rollo de alambre. 
No todo el mundo es compositor ni 
firme él "fen s a c r é " de los elegidos; 
Bito embargo de que entre nosotros 
i abundan compositores de úl t ima ho-
! ra r ap t e s de no aeertar de golpe on 
i qué lado del pentágrama cae el " r é " 
Mislonido. Tomás no presume de com-
; positor—no es compositor—á pesar de 
¿star correctamente armonizadas sus 
i diferentes, composiciones. 
Hoy se cumplen doce años de la 
: fundación de la Banda Municipal y 
richpmos sentirnos orgullosos de con-
: far con una agrupación que de mane-
: ra principalísima representa la cultu-
; ra na tria. 
Mi felicitación sincera. 
- RAFAEL PASTOR. 
Septiembre 10 de 1011. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 1? Septiembre de 1911, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
no estará permitido que en caso de lizado-en Cub* por ninguna maquina. 
fuerza mayor. 
De esa manera general, el aterriza 
miento no se permi t i rá más que en 
Cuando se sirvió el '*champagne 
el amigo Solá dirigió elocuentes fra-
ses á los comensales, dando con ellas 
IlliCJJlv *'\J •J*-' f - - — -i , — — -
los aíerodromqs y en las escuelas d-e l-ís gracias-en nombre de la "Hispano-
aviaíción ó en los sitios destinados á i Suiza" y del señor Ramón Mart ínez, 
ellos en las afueras de las poblacio-j representante de la misma, al home-
najeado y á los cronistas de " s p o r t ; " 
á éstos por contribuir »1 fomento de 
sii's práct icas en Cuba, deseando al 
primero grandes triunfos en el auto-
movrlismo. 
La •medalla es un bonito trabajo ar-
t í s t ico ; es de oro y lleva inscripcio-
nes enaltecedoras para el "chauf-
f eu r " Ernesto Carricaburo. 
E l diploma es también una hermo-
ü n a proeza deportiva remarcable ™ nb™ de f té; en cuyo centro se 
s. h , realizado por primera vez-por reproduce el au omovd Hispano-
un ioven remero de la emulación ^ el cual se efectuó el re-
nes. 
Tóales son lâ s grandes l íneas de ese 
dncroto que fué el resultado de la 
Conferencia Internacional de .Junio 
do lí)10 v de }as reuniones verifica-
das en Febrero y Marzo últimos por 
la Comisión permanente de navega-
ción aérea del Ministerio de Obras 
Públicas de la. República Francesa. 
náut ica de Bolonia, Mr. Orion, estu-
diante do medi-eina. 
Efectuó la. travesía del Cana} de la 
Mancha en " s k i f f " y en siete horas 
y cuarto. Salió de Boulogne á las 10 
y cnarto de la mañana y llegó al 
muelle de Folkestone á la^ cinco y me-
dia de la tarde escoltado por una ern-
barcación de cuatro remeros del 
"Rowing Club de Folbestone" en-
viados á su encuentro.. 
c o r d " citado. 
Tan agradable fiesta terminó á las 
nueve y media, hora en que los cro-
nistas ten ían que acudir al teatro 
Payret á presenciar la lucha de " j i u -
j u t s u " entre Koma é Tt'o. 
Vaya con estas líneas el testimonio 
de nuestro agradeciimiento al señor 
Ramón Martínez, por las atenciones 
que dispensó al redactor de este D I A . 
RIO. encarsrado de la sección " V i d a 
Deport iva." 
i a s 
d e l P u e r t o 
La entraos, del "Northwestern."— 
Un psálebot peediiio á la altura de 
Charleston.-—Ei capitán y cinco tri-
pulantes salvados. 
En la mañana d© hoy fondeó en ba-
hía el vapor americano "Northwes-
fcern(" procedente de Wilmington, en 
lastre. 
Este bu-que viene á este puerto pa-
ra tomar cargamento de miel. 
A bordo de este vapor han llegado 
los náufragos al costado del vapor 
"Northwestern." ya la parte de popa 
del pailebot que era lo únieo que que-
daba fuera del agua, había desapare-
cido. 
E'l capitán del pailebot perdido. 
Mr. GiUmore. dice que hace veinte 
años estuvo en esta capital en viaje 
de recreo y que no había vuelto aquí 
hasta hoy que viene en tan lamenta-
ble situación. 
Los náufragos han perdido todo su 
equipaje, salvando sólo las ropas que 
vestían, y todos sufrieron lesiones en 
distintas partes del cuerpo. 
E L " S I F " 
Este vapor noruego entró en puer-
el capitán v cinco trip'ulantes náufra . | to h o ^ Procedente de Filadelfia, con 
gos del pailebot, americano "James i eargamento de oarbón. 
Davidson." qup según se ha publica-| E L " M I A M T " 
do en la sección telegráfica, se per-j Con carga y pasajeros llego hoy 
dió á -causa del mal tiempo á la al-¡ procedente de Knights Key y Key 
tura de Ch arl esto n. j "West el vapor americano " M i a m i . " 
Refiere el capitán del buque náu- ! jáL < i \ S S Y R I \ " 
fra 
Fél ix Pérez Hernándéz, vecino del 
reparto " E l G a v i l á n " solar número 
5, fué asistido en la casa de socorro 
de Jesús del Monte de la fractura de 
ia clavícula derecha, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió al transitar 
•con un carretón por la carretera de 
Managina, próximo al ki lómetro nú-
mero 11, al caerse dicho carre tón 
dentro de ia cuneta, por habérsele es-
pantado el caballo que tiraba de él 
y no tener éste retranca. 
para Norwish, nave gando sin nove- i 
dad hasta el día 28 que fueron sor-
prendidos por un fuerte temporal co-
mo á las cuatro de la madrugada á 
uras Tñ millas de Oharleston, el que | 
ga general. 
POí " V r 3 46 ^ . Í T ^ T K X T A T I V A D E ROBO. -DISPA-cii.ran.p las o i i a l e s el henue perdió i o s : -on v T ü i O T A M T r a . 
E»loS. quedtoaow solo con uno. v i ^ ^ U - X L ' . . . . . n . . 
» rg iáo el casto excepto una parte 1 ^ I f c f a 1"mt*u ^lUa l íoni im. 
de la popa, donde ,é refr iaron los; ca. « t a ^ e n la c^U? de Linea os-
' quma a 12. domicilio de don Uswalao 'ufragos en espera del auxilio que 
nn ' ¿ \ : • , x , , i en su habitación, viendo al lado de su I t orno A ifu seis do la tarde el v q - 1 - — „ - A * „„A „ „ „ „ • an ; 
propio tiemjw que proa hacia él. enviando nn hat* ¿n I j J - i / í ' ' ' ~ J * 1 ~ ^ 'r T t t ¿ 1 í i n v n ^ ¿n ^ ; ¿ - v "0Xe en dmduo (a quien no vió el Bemán-
\ í i V ? ^ 0 ^ d ^ ^ aító 7 cloroforma al vie-
o n . i t X 1 ' i a- liT?/r d0ndp 50 ^ Pero en esos 'momentos el Her-' 
í ero" ^ R é ^ / ^ éstos nández pudo cojer un revólver que 
. o l l i ^ n ^ ^ eStad0 de Ca?;! ̂ n í a á la cabecera de su cama y Lo sancio (lonioraolo v.;̂ ^ * j - , • i - / - t 
a ¿ u L , H hlZ0 u'e* disparos al individuo que 
Aun el bote no halna llegado con | tenía junto á su cama. 
L A B A N 0 A M U N I C I P A L 
Éi nombre de Guillermo Tomás es 
muy popular, es muy conocido de to-
dos. N q así sus envidiables dotes de 
maestro concertador y director, que 
quizás pasen desapercibidas por su 
modestia excesiva, ó por no ser ami-
go de usar el bombo más que en la 
banda. Es miembro de varias acade-
mias científicas, y honra su pecho con 
varias condecoraciones, y j amás lo 
menciona. 
En este siglo de las luces no se de-
he vivir de ilusiones; debemos ser sin-
ceros y dar á cada uno lo que es su-
yo, sin vestir con phimas de pavo 
real á cualquier adefesio que, en un 
momento dado, no podría explicar 
técnicamente lo que 61 mismo escribr*. 
En cambio, pasan desapercibidos, 
iírnorados, los que valen, los que tie-
nen conciencia de lo que es el divino 
arte de la música, los que detestan las 
exhibiciones ridiculas y se l imitan á 
trabajar con fe. con entusiasmo, en 
pro de un ideal: en hacer algo pol-
la patria. En este número se en-
ck-entra el director de la Banda Mu-
nicipal, el maestro Guillermo M . To-
más que tanto ha hecho por la cultu-
ra y divulgación del arte en este be-
lio país. 
Nadie ignora cómo se fundó la Ban-
da Municipal hace doce años, que de 
tal no tenía, más que el nombre. Lo 
que es esta agrupación art ís t ica hoy. 
á la vista do todos es tá : es uno de 
los exponentes de más cultura con 
que cuenta la joven República de Cu-
ba : es una organización como las 
primeras del mundo. A nadie más 
que al maestro Tomás se debe ese prl-
gantesco paso que demuestra todo lo 
que se puede hacer y lo que se hará 
«m bien de la cultura musical, cuando 
se cuenta con personas que, aleján-
dose del bullicio mundanal y consa-
grándose al estudio de los gran dos 
maestros (haciendo case omiso de los 
elogios y homenajes que se reciben 
como justo premio á una incansable 
labor) dedican todas sus iniciativets 
en bien de la cultura patria. 
/.Qué más pruebas de bboriosidad 
y de competencia que los Conciertos 
Tonales del Nacional, donde se inter-
pretaron por orden cronológico y por 
escuelas las composiciones de los 
grandes genios, y el haber transcrito' 
para banda el final dgl "Ora to r io . " 
del maestro Perosi: £{Pelleas y Meli-
sande/' de Debussy; •'•'Pepita .limé-
nez.*' de Albéniz : el '•'Vals br i l lante ," 
de Moszkowsky y tantos otros que 
har ían interminable este art ículo? 
El arreglo para banda de mi himno 
' 'Pro-Pnir ia ." y la parte de banda de 
mi "Ora tor io ." instrumentados por 
el maestro Tomás de manera correcta 
v exquisita, demuestran el concienzu-
do estudio que ha hecho do la instru-
mentación. 
Pinta espafioVa 
Calderilla (en oro) 
Oro nm erica no cw>-
cra oro español.. . 
Oro aaericano cos-
tra plata española 
Gente Bes 
M. en cantidades... 
¿•vises 
Id . en caaitrdaáea... 
Bl peso ameriean© 
en plata española 
98% á 98% V. 
97 " á 98 T . 
n a á 110% p . 
i03< á 11 T . 
á 5.34 en plata 
á 5.35 e« plata 
á 4.27 eu plata 
á 4.28 en plata 
1-10% á 1-11 V . 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre ! • 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.14 á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de l y * Ibs qt. á 16.% 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.30 á 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 
Viejo 4.10 á 
. . . 5.00 á 
Id primera Id. Gibara 4 Ho l -
gruía 
BOHOB hfpolecarioe de la 
Corrpaflfr áe Gap v Kleo-
trlcldad de la H a b a n a . . 
Boni .s ae ¡a. Har,<ar¡a Sleo-
trlo Hailway's Co, (en cir-
culac ión) 
vui^aci-mea genorales (ner-
petuae) c o n s o l i d i d a » de 
los F . C. U . de la Habana . 
Curios de ia Compun.a ac 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
I . .i.us ue la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 180C 1 
3897 
Bou.,., secunda hipoteca de 
T n r M a i a n z a i W a t e 8 
Wokí 
Id. hinotfecaríos GíJitral azu-
carero "OllJnpo" 
IC. id . Cenr'ral ar.uoe.rero 
" C o v a d o n í r a " 
OblíitTacione? Grlea CO.IBO-
}lda<te¿ oe Oar y r£>.en-
í r l c l d a d 
Enr- r - sur - , a», la Reprimida 
de Cnba. 16% millones . . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento A g r a r i o 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Sanen EspaOoi -le la lela a» 
Cuba 
BfltliCw Agrícola ae Puerto 
' P r í n c i p e . 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a ¿ t Ferrocarrllea 
UnWOl do la Hsbr.na y 














93% • 95 
90 y l 95 
A N T E S " C O N T I N E f a T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580. 
C 2526 alt. 2S Ag. 
S E A L Q U I L A un m a g n í f i c o piso a l to , 
m u y fresco, c ó m o d o y elegante, en pre-
cio m ó d i c o : Mon te 228. In formes : M o n -
te n ú m e r o 234. 
10163 St-25 8d-25 A g . 
S E A L Q U I L A , Manr ique n ú m . 10 A. ba-
jos, á, una cuadra del Ma lecón . In formes : 
Mon te n ú m . 234, Te lé fono A-3409. 







Se cotizan á 35.00 
Bacalao. 
Noruega á 8.00 
Escocia , . . 7.00 á l .1 /^ 
Halifax (tabales) . . . 6.00 á 6.50 
Robalo 
Pescada . . . . 
Cebollas. 
Gnllegas . . . . 
Isleñas 
Frjiolfts, 
De Méjico, negros . . 5.00 á 
Del país . á 




Manteca en tercerolas. 
De primera 1 2 ; ^ á 12.3/4 
Art i f ic ia l 10.% k 10.% 
Papas. 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . . 
feleñas quintal . , . 
Tasajo. 
Se cotiza de 32.00 á 33.00 
Vinos. 
Tinto pipas, s.jmarca 74.00 á 76.00 
No hay. 
á 6.% 
á 26 rs. 






4.3/4 á 5.00 
, No hal. 
á 3.1/4 
Ca. Eil6otrjca <le diuxilajco de 
Cuba 
Oompaflla del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 
Comuafi 'a Cubana Centra l 
Ra.Uway'B L i m i t e d Prere-
rldas 
Id. i d . (comunes) 
Kerrocarrvl de Gibara á Ho l -
guín 
CompüñfR Cubana de ÁIÚBÍ-
b m d o de Gas. . . . . . 
Comi Miif ñc <.;••• y i r i e c t i l ' 
cidad de la Habana r. . . 
Dtaue - l i u l í a h a n a ¿ r e f e -
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . 
M o l a . / ^ T ' j r c í o ii« la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. rd. (cu.nune?> . . • . . 
COBIÍ?ÁÍ1Í<S de Construccio-
nes, Repai-aclonea y 3a-
nearnlfntc á r Cuba. . . . 
C o m p e l a H a ^ n a Kle^t r lo 
.•Rji*?^ay'í Co. ( p ^ e í e r y a -
tes) 
C'n. id . id . (comunes) . . . 
Üpxnú.HÍfó. A n ó n i m a de M a -
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. 
t'lB.ú.v. Wi6c^*íea de Sznct l 
S p í r l t t i i 
C o m p a ñ í a Cuban Telepbone. 
Co. A'niacen'.-s y Miiel les Loa 
Indios ^ . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
C o m p a ñ í a Fomento A g r a r i o . 
Panco T e r r i t o r i a l de Cuba. . 
Id . i d . Beneficiadas 








































D E L 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES DE TBAVESIA 
ENTRADAS 
Sep S e m b r é Io. 
De Hamburgo y escalas, en t r e in t a d í a s , 
vapor alemá.n "Assyrla" , c a p i t á n Bark , 
toneladas 2,530, con carga, á. H e i l b u t 
y Rasch. 
De Filadelfia, en siete y medios d ías , va-
por noruego •"Slf", c a p i t á n H e r m a n -
B.en, toneladas 3,029, con carga, á Lou i s 
Y. P l a c é . 
De W i l m i n g t o n , vapor americano " X o r t h -
weistern", c a p i t á n Lorsen, toneladas 
2,207. en lastre, á L . V . P l a c é . 
De K n i g h t s K e y y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano ' M i a m i " , capi -
t á n W h i t e , toneladas 1.741. con carga 
y pasajeros, á.. G. L a w t o n , Childs y 
C o m p a ñ í a . 
S A L I D A S 
Agosto 31. 
Para Cayo Hueso, vapor i n g l é s "Glenmay". 
Para C á r d e n a s , vapor noruego "Signe". 
Septiembre 1°. 
Para Puerto I n g l é s , vapor noruego " X o r d -
pol" . 
Para Mobi la . vapor ing lés "Mountoswald" . 
Para Gulfport , goleta ametricana " H . sT. 
BeacTiam". 
Para K n i g h t s K e y y escalas, vapor ame-
ricano " M i a m i " . 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Auto r i zada esta Secc ión para proceder 
á la aper tu ra del curso escolar de 1911 á 
1912, ha acordado que tenga efecto el d í a 
4 de Septiembre p r ó x i m o , quedando abier-
to desde esta fecha el p e r í o d o de m a t r í c u -
la para las asignaturas siguientes: Solfeo, 
plano, vlol ín, gu i t a r r a , bandurr ia , mando-
l ina , vloloncello y flauta para los s e ñ o r e s 
Asociados, y solfeo y plano para las s e ñ o -
r i t as famil iares de aquellos. 
Pa ra ser ma t r i cu lado en dichas asigna-
turas es requis i to Indispensable la presen-
t a c i ó n del recibo social. Las s e ñ o r i t a s , ade-
m á s del recibo social del f a m i l i a r que las 
presente, han de satisfacer el derecho de 
m a t r í c u l a establecido. 
Dichas m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n de 7 á 9 
de la noche las de los asociados. Las de 
s e ñ o r i t a s de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 
5 de l a tarde, los d í a s laborables. 
L o que se hace p ú b l i c o por este medio 
para conocimiento de los s e ñ o r e s Aso-
ciados. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
10391 
Sabino S. Crespo. 
7t-30 
D E L 
coírgio oe is m m * 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda ab ie r ta la m a -
t r í c u l a de las clases diurnas y nocturnas 
de esta Asoc iac ión , para el curso de 1911 
á 1912. que comienza el d ía 4 de Sep t iem-
bre p r ó x i m o . 
Las m a t r í c u l a s do las Clases Diurnas de 
ambos sexos, se e x p e d i r á n en esta Secre-
t a r í a todos los d í a s h á b i l e s de 8 á 11 de l a 
m a ñ a n a y de. 1 á 5 de' la tarde, con a r re -
glo á las prescripciones reglamentar ias y 
acuerdos vigentes d* esta Secc ión , debiery-
do satisfacer las alumnas el derecho de 
m a t r í c u l a establecido. 
De 7 á 9 de la noche, en los mismos 
d í a s , se e x p e d i r á n para las Clases Noc-
turnas, p rev ia l a p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o 
recibo de la cuota social. Las as ignaturas 
y horas se expresan en un cuadro v is ib le 
en el local de Academias. 
L o que se pub l ica para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
F . Torrens. 
10390 7t-30 
B O L S A P R I V A D A 
c o t í z a c i o n T e v a l o r e s 
A . B R E 
BlUetes del B a n ' c Esnafiol de l a Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
Greenbacks con t ra oro e s p a ñ o l . HOVs IIO14 
VAUOnEB 
Com. V mo. 
Fcndo* púbiiooa 
Valor Pía 
Emprést i to de 1? Repúbl ica 
de Cuba 116 120 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba 
Deuda In t e r i o r 110 114 
pútMftfcOjáñtia primera h!pote-
'•o rttl Ayjntannter.to de la 
Habana 114 122 
O.-w jm.'(mea segiv.da hipo-
teco del Ayuntaraiemo do 
la Habana 113 117 
Ob.Us&cioiMiei hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos A Vi l la -
clara n 
Id. id. segunda Id N 
lu. p r imera Id. FerrocaiTll do 
Calbnri ín N 
C 0 i R G I 0 ¥ í i n s m 
S E C R E T A R I A 
Habiendo l a J u n t a D i r e c t i v a declarado 
desierta la l i c i t a c i ó n para el a r r endamien-
to del Café, Can t ina y V i d r i e r a de taba-
cos y cigarros del Centro de esta Asocia-
c ión , convocada para el d í a 26 p r ó x i m o 
pasado, se sacan nuevamente á subasta 
dichos servicios para el d í a cuatro de Sep-
t iembre entrante, en el local de este Cen-
t ro , á las ocho de la noche, y con suje-
c i ó n a l Pliego de Condiciones que se ha-
ya de manifiesto en esta Secretar la Ge-
neral . 
Habana, Agos to 28 de 1911. 
E l Secretario p. s. r . 
1.0-. Tcrrens. 
l n - , 4 7t-28 l d - 3 
A N U N C I O S V A H I O S 
O l i i S á S B U E N A S 
A g . 1 
Loción para el Cabello 
Se v e n d e á 6 0 cen t avos e l p o -
m o e n l a c a l l e d e l O b i s p o n . 6 3 
a n t i g u o , 4 9 roodarno, a l l a d o d e l 
c a f é E u r o p a - A p a r t a d o 1 0 6 7 . 
c 2603 s.j 
^De madera garantizarla con r icos ves t i -
dos bordados y talladas en madera, para 
iglesias y -casas par t iculares . 
S I N E S I O S O L E R Y C O M P A Ñ I A 
Agentes de los talleres de es ta tuar ia r e t í -
glosa el Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , Barce-
lona.—Precios m ó d i c o s . 
^ ' í o t ' i ^ 91-—Habana.—Telefono A-58S6. 
¿Vfg' 8-29 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da N iño* 
Consultas de 12 a S.—Cbfcoftn 31. eso ulna 
ft A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910, 
DR. O A B R Í E L M . U N O A 
De la facultad de París y Escuela de Vieno 
Especial idad en enfermedades de Nar iz . 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
D o m i c i l i o : ' Paseo entre 19 y 31. 
V E D A DO 
C 2353 A g . 1 
' I ¿ i £¿ *A' -i. i x.\ Vi .U U Ú¿A\ 
m m n n a r i z i o í d o s 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los doiniugog. Con-
snlrac y opsr.iciones en el Hospital 
Mercedes liine.-i, naiéreoies y vieraea á 
las 7 de la mañua. 
C 2292 A g . l 
¿ N e c e s i t a usted una? C ó m p r e l a en la 
fá-brica: "Da Es t re l l a de Colón" , Gal iano 
n ú m e r o 37, an t iguo . 
C 2576 . 15-30 A g . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, fio-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
De ven*a en todas las farmacias. 
C 2338 Ag. 1 
TELEF0ÍI0 k 2474 
C O M P R O C A S A S 
c 2585 alt 4-23 
V í a s u r inar ias . Estrechez de la orina. 
V e n é r e o , Hidrocele. Síflles t ra tada por la 
i nyecc ión del 6©6. Te lé fono A-1322. De 11 
á 2. J e s ú s Ü a r l a n ú m e r o 33. 
C 2281 A g . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consulta» da 12 á i 
Te l é fono A-3905. 
g 2316 A g . 1 
Enseñanza d e Aritmética, A l -
grebra^ Geometría y Trigronome-
triai por correspondencia. 
Sistema práctico, moderno y 
económico. 
Se remite folleto gratis á quiem 
lo sohHte del Director, Apartado 
nuni. 1241, Habana. 
C 2361 
HarinadePlaíano 
de R. e r u s e l l a s 
PARA LOS NIÍ70S.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS OISPfPTICOS 
U EáHiUDÜ SE HALLA DB TEHVA EH FAMACIAS 
T YlVSHESJUiQj 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
n a tii \ a' ' DE í m í h s ^ r Z í . ^ i a í i : 
po.ii.c ir,üCWedUllbr«culo» oaUUIoclmlcalos de Ti* Veres iiuo*. 
| C 2341 
















H A B A N E R A S 
Sobre una boda. 
He querido esperar hasta estar pl?-
nament̂  informado para dar cuenta 
(i., iinn boda que tantas otras veces fué 
anunciada en IPS erónieas btibaneras. 
Ya puede hacerse oíicialinente. 
Se trata de la bóda de la señorita 
de Alvarado. La lelicada y gratóosa 
Ainaiita. y el conocido joven Rafael 
PÓ8SO. 
La nupcial ceremonia ha sido con-
certada para el mes que hoy empieza, 
el dieciseis, probablemente, o m g i é n -
dOse para su celebración una de las 
principales iglesias de la Habana. 
La diatimeruida familia de Alvarado, 
que actualmente se encuentra en el ex-
tranjero. Hogará á esta ciiríad el miér-
cplés próximo para instalarse nueva-
mente en su casa del Prado. 
Traen de su viaje el troiisseáu de 
boda. 
Todo espléndido. 
Del i i i rnrf . 
Eduardo Cidre, el u ís joven ié los 
c.ronistRs, anuncia anoche el compro-
miso de la bella señorita María Mon-
ten v el señor Eduardo Várela. 
Hi io es ést ' del pooulnr periodista 
Kdnario Var<la Ze(|urdra. \ 
Mi er.horabuena. 
TTna invitación recibo. 
Fs para la bb la te la señorita NIaría 
F í'.icr Pereyra y el joven Carlos 
Ób^ígpn, tiue se celebrará mañana, á 
las nucv • Je la norh^. en I '• " ',:> ¡8 de 
Monserrate. 
Bo la simpática. . 
* • 
J'rlonr. 
Desde el miércoles ?e encuentra en 
evi,-) ciudad, después de un a «r ra dable 
Pfi-co por Europa, el (l - ' í ' - ' -^ io jo-
ven Rodolfo Warren. 
Sea bien venido. 
Días. 
Toca boy á los Arturo^ 
Entre un errupo d? amibos recuerdo 
á Arturo Primelles. Arturo Fonts. 
Arturo Tarbonell. Arturo Goudie. Ar-
turo M a ñ a s . Arturo Hevia y Arturo 
Benítez Lámar. 
Kl doetor Arturo Tejada, el joven 
y distinguido literato AHuro R. de Ca-
rnearte iv el doctor Arturo Bosque, 
ausente e.̂ e último en el extranjero. 
Arturo R. Díaz. Arturo Mó;; y Her-
nández. Arturo Oonzález del Valle. 
Arturo Gay, Arttiro Jánrearui, Arturo 
rh»t'jz, Arturo Xavia Arturo Ty?ón y 
Artur i to Sánehez de Fuentes. 
V u?1 salúcK nor ra-cf0 al sim-
pático joven Arturo García Vesra. 
Están de días también los Augus-
tos. 
Haré meneión. entre otros, de M r . 
Aucrust Merehanit. vicepresidente del 
Banco Nacional, del señor Aufirusto 
T.v'zama y del antifruo y quérido ami- 1 
po p! reputado doctor Au^uRto Ronté , 
de Vales. 
Mi felieitación para todos. 
• 
Traslado. 
Desrle hatv algunos días se encuen-
tra instalado en el Vedado el eaballe-
roso y muy culto Ministro de Italia. 
Allí, en la bella barriada, ocupa la 
casa de la calle 17 que fué residencia 
de la distinguida familia de Emilio 
lírlesia. 
Casa que se propone alhajar esplén-
di,lamente el señor MomL llo para que- | 
dar en ella residiendo después de su ' 
boda con la bellísima señorita Angé-
lica Galarraga. 
Para el próximo Noviembre está 
concertada dieha boda. 
Será un aeo nter i miento. 
Eoo.s de una fiesta. 
Fiesta OOB que quiso ayer celebrar 
la hermosa é interesaiite dama Jose-
fina Fernández Blanco de Avendaño 
ice iías de la menor de sus hijas. 
Lna criatura ieocantadea». 
El [vatio de la casa, adornado alegó-
rieamente. ofrecía un aspecto precioso. 
¡Cuántos niñ;N v cuántas flores! 
A los encantos de la fiesta contribu-
yó la b?lla señorita María Váz juez 
cantando la plegraria de To.<ra, así co-
mo otros números d<' 'a ópera de Puc-
cini. acompañaba al piano de la lindí-
sima señorita Victoria Bravo. 
También ^an'ó María con la señora 
de Aveníaño un dúo que fué mmy 
aplaudido. 
La reuniiui resultó, sobre selecta, 
muv animada y muv favorecida. 
Una tar le deliciosa. 
De vuelta. ' 
El ^oet.or Malberfiv con sus gracio-
sas hijas. María Lui-a y Leonor, se en-
cüentra nu vamente en su casa del 
Cerro de vuelta di- Madruea. 
La temnorada en aquel pintoresco 
balneario fué para todos efatfsimft. 
Baile. 
TÍO ofrece mañana la Sociedíaid cte 
Maiáanao que preside el doctor Nfa-
mi'1! Herrera. 
Se celebrará en T/tinn Park., 
E71 Minnon. 
Allí, en él elegante saloncito de la 
calle de Obisno. se encuentra desde 
hoy la señorita Hortensia Invernó, 
una nianinirr, que cuenta entre SU 
clientela á un grupo del smart. 
Es una artista. 
'Mejora por momenlos Ofelia Man-
tecón. 
La bella señorita, á quien fué prac-
ticada antenoche la delicada operación 
de la apendieitis, se encuentra cons-
tantemente rodeada de sus ainantísi-
mos familiares. 
A sn cabecera vela incesante el ilus-
trado doetor Pérez Abren, director del 
Gabinete Bacteriológico, que fué quien 
hizo el diagnóstico del mal tomando 
activa parte, ó la vez. en dicha opera-
ción quirúrsnea. 
¡ Ojalá oue lo más pronto posible me 
sea permitido dar cuenta del combleto 
restablecimiento dé la gentil Ofelia! 
TTna conferencia. 
La pronunciará mañana el popular 
doctor Delfín, á las ocho y media de 
la noche, en el acreditado plantel de 
Consulado 04 que dirisre la ilustrada 
señorita María Teresa Cornelias. 
El tema escogido por el doctor Del-
fín es '"la madre y el n i ñ o . " 
De paso aprovecharé para deeir 
que el colegio "Mar í a Teresa Corne-
l ias" reanudará sus clases el lunes 
•próximo. 
Se inaugurará un Kindergarten. 
Esta noche. 
La boda en ei tenvplo del Angel, á 
las nueve, de la señorita Isabel Cha-
ha u y el joven ingeniero Rafael To-
rra Ibas. 
Y la retreta del Malecón. 
Retreta de gala que ofrece la Ban-
da Municipal para festejar el duodé-
cimo aniversario de su fundación. 
Programa extraordinario. 
ENRIQUE FONTAXILES. 
P O S T A L 
A la niña Ana Maria Robleño y Ruiz 
Mi romediana sobrina, 
la belia v noble Angelina, 
tiene un anu en su hogar. 
F rü to de castos amoivs 
que, en pago de sus dolores, 
iel Cielo la quiso dar: 
Para que >así con Robleño, 
su esposo y dichoso dueño, 
felices lleguen á ser, 
contemplan lo <-on ternura 
esa bella miniatura 
que tanto se hace querer. 
Ponnje es lin^la. inteligente, 
cariñosa, complaciente 
y educada con amor. 
Porque tiene Ana María 
un mundo de poesía 
en su rostro encantador. 
Esa niña tan preciosa, 
fr?*co capullo de rosa, 
de fitrura escultura'l; 
sugestiona á ouien la mira, 
queda prendado y admira 
sn belleza ansrelical. 
•T 
Vilen l^s cabellos de oro 
de Ana María un tesoro, 
su Ivnea un rico filón. 
Las risas y los perfiles 
de sus gracias infantiles 
alcarrán el corazón. * 
En sus ojos de sraceln 
la ternura se rev^l.-i 
el cariño v bondad. 
;ü ios la dó dichas, ventura, 
á esa tierna criatura, 
y mucha felicidad. 
Facundo Ttanios. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Com-p.. San Jtafad 32. Almacén de 
efectos foto^rilficos. 
1 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAÑO. COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, COKFECClOliES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X c l f o . A 2 6 3 0 
NOTA. Mil doscientos somhreros vendidos 011 cinco me-
ses, son la d e m o s t r a c i ó n m á s palmaria de que nuestro S a l ó n 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
C ;?331 • Ag. 1 
P A Y R E T 
A R A N G O Y K O M A V E N C E D O R E S 
Anoche presenciamos lo que s u p o n í a -
mos. Tentamos descontado el é x i t o que 
la lucha despertase en el p ú b l i c o ; pero 
nunca e s p e r á b a m o s q u « el i n t e r é s l legar la 
á t a l extremo. Y eso que el s e ñ o r R o d r í -
guez Arango nos p in taba el cuadro con 
anter ior idad . V e í a él ' g r a n empresario, 
d í a s antes, miles de personas luchando á. 
brazo par t ido por alcanzar buen puestn 
en l a cola que se formase á la entrada 
del tea t ro; lu jo "de fuerzas de P o l i c í a t r a -
tando en vano de restablecer el orden; re-
vendedores que -se enj-iquecen en pocas 
horas; ralles de ajunas decepcionadas por 
no poder en t ra r y esperar luengo en la ca-
lle, á p'e firme, not ic ias del combate que 
se celebraba (•entro, etc., 'etc. Esto nos 
d e c í a Arango, y nos . s o n r e í a m o s i n c r é d u -
los, s in tener 9n c o n s i d e r a c i ó n el ojo c l í -
nico-espectacular del m á s empresario de 
los empresarios; del hombro d u e ñ o de ¡a 
sensibil idad p ú b l i c a , que sabe c6mo y 
cuando puede tMtsrlo y l l evar lo á su a n -
tojo. 
Por eso' decimos condensado en nuestro 
encabezamiento que tan ta parte de la g lo -
r ia que anoche se d i s t r i b u y ó en Payret co-
rresponde á Arango como á Koma . Este 
se sobrepuso á. la m a e s t r í a indiscut ible de 
I to y Arango á l a a p a t í a ac tua l de nues-
tro púb l i co . 
L o que sí r e s u l t ó como nos figurábamos, 
fué l a lucha entre los dos afamados j apo-
neses. Lucha a t l é t i c a m á s interesante y 
bella no la vió el p ú b l i c o habanero j a m á s . 
D u r ó la pelea uha 1iofa v e i n t i d ó s minutos . 
No vamos á describir minuciosamente 
todos los detallas ocurr idos en este t i e m -
po; fueron muchos, maravil losos, sorpren-
dentes. 
L a lucha en los pr imeros ron neis fué 
igual , equ i l ib rada : con la misma maes-
t r í a empleaban la defensa que el a taque: 
n inguno se s o b r e p o n í a al contrar io, y 
cuando el t i empo del round so terminaba. 
m\ mi mu 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEISI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
O 3370 Ag. 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
! 'KL 
CQ 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
7 ? 
DR. REDONDO 
M o n t e ; ? 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
K n es ta . C l í n i c a se c u r a e n 120 d í a s 
C 2314 Ag. 1 
P I P A E N S A 5 T R E R I A 5 
/ 5 0 / A B R E R E R I ñ 5 | 
á 3 0 
AEl l t 13 NUEVO (21 tllIieilO^TELEF0«O l'2.0/2 
Casa importadora de vinos, directamente de los cosecheros» 
vende: 
Exquisito vino clarete á $4.00 garrafón devolviendo el enva-
se ó cargando 50 centavos por é l 
La cuarterola de 6 garrafones á $19.00. 
Surtido general de víveres y vinos de primera clase, bien pe-
sados y a precios de muelle. 
Pídase la lista de precios de Saptiembre 
S U C U R S A L E S : 
M o n t e n u m e r o 3 9 ^ A c o s t a ^ Q , 51 y 5 3 
NUEVA 
C I ^ T A PE 6 E 0 A ELASTICA PARA LUTO 
S O M B R E R E R I A R ^ C C T ^ R . 
G O N Z A L E Z 5AM RAFAEL 2 
C 2501 9-1S 
VÍNOOS 
^ INMEJORABLES > ^ 
C 2581 
L Ü B L L : 
^ O c 
los dos se encontraban igualmente f a t i -
gados. 
Pero en la sexta entrada I to se c rec ió 
considerablemente, iniciando un ataque 
violento, r á p i d o , desigual, que d e s c o n c e r t ó 
bastante & K o m a , el cual sa l ió de este 
raund visiblemente rendido y haciendo 
presumir á sus contrar ios , ppr p r imera vez 
en su vida, la p robab i l idad de una de-
r ro ta . 
K:i los cuatro rounds siguientes I t o s i -
gu ió dominando á su cont rar io , con crec i -
miento progresivo, mient ras que K o m a re-
c u r r í a k todos los recursos posibles de la 
defensa. Eso sf, hemos de reconocer que 
la sangre fr ía y el valor no le abandona-
ron un solo momento. I to le a p l i c ó en d i -
ferentes ocasiones llaves que, en cuerpo 
de cualquiera hubieran decidido el t r i u n f i ' , 
pero que K o m a s u f r i ó con gran entereza, 
no sin que su ros t ro dejase de expresar 
el dolor con una mueca angustiosa de su-
f r imien to i n f i n i t o ; pero al fin t r i un faba su 
entereza japonesa y nunca le fal taba se-
renidad suficiente para l ibrarse de la pre-
sión, mediante un sabio cambio de pos-
tu ra . 
Así las cosas, los muchos i t is tas que en 
la sala ex ter ior izaban su presencia con 
repetidas ovaciones y gr i tos de al iento y 
Animo hacia su pa r t ida r io , engrosaban en 
n ú m e r o á medida que los komistas per-
d í an esperanzas. ¡Oh veleidosa fidelidad 
humana! 
Pero l legó el round d é c i m o pr imero . I t o , 
animoso y confiado, se l anzó sobre su con-
t r a r i o con m á s agres ividad que nunca; Jo 
s a c u d i ó con violencia y t r a t ó de a r ro j a r lo 
por los suelos. K o m a , con una resistencia 
inesperada, p e r m a n e c i ó en pie, d e j á n d o s e 
caer sobre I to cuando é s t e t r a t ó de repe-
t i r la o p e r a c i ó n . K o m a le a p l i c ó una l l a -
ve a l brazo que pudo qui tarse I t o ; pero 
antes de que cambiase de postura, ya te-
nía el brazo de K o m a r o d e á n d o l e la q u i j a -
da y haciendo p r e s i ó n hacia s í ; la cabeza 
de Ito se apoyaba en el v ient re de su r i -
val, quien cada vez apretaba m á s el cerco 
df h ierro de su brazo. E l rost ro d« I to 
(.mpezó á amoratarse pr imero , luego se 
t o r n ó l ív ido ; a b r í a la boca buscando res-
p i rac ión , pero solo c o n s e g u í a separar los 
labios, mostrando las dos hileras de d ien-
tes blancos fuertemente apretadas una 
contra la otra, amenazando enterrarse en 
las e n c í a s ó saKar hechos polvo. I-a as-
fixia fuera segura si entre I t o y K o m a me-
diase un resent imiento amoroso ó un agra -
vio p a t r i ó t i c o . Pero el amor propio se 
vent i laba solo por un m i l l a r de pesos, y no 
era cosa de r end i r lo todo de un golpe; la 
bolsa á un paisano y el a lma á Buda. Es-
te, m á s cond-escendiente que Koma, no es 
tan impaciente. E n este di lema se le ocu-
r r i ó á I to dar pa lmada de aux i l i o en el 
brazo de «u r i v a l . Pa lmada rotunda, fuer-
te y sonora. K o m a aflojó el brazo y c a y ó 
en los de sus admiradores entuslafltas, que 
lo l levaron en a l to hasta el camerino que 
una a r t i s t a sensible le h a b í a ofrecido apa-
sionadamente. 
Cuando nosotros, i t is tas, e m p u j á n d o n o s , 
nos d i r ig imos á I t o para expresarle nues-
t r a condolencia, nos lo encontramos en su 
s i l la de descanso amenazador y erguido. 
—V.Qué hace u^ted a h í ? — l e preguntamos. 
—Esperar el p r ó x i m o round.—Nos con-
t e s t ó . 
—Pues qué . ,;á estas a l tu ras viene u » -
ted con rectificaciones? 
— Y o no tengo que rec t f l icar nada. H e 
dado una palmada; el reglamento j a p o n é s 
de j i u - j u t » u dice que no hay derrota has-
ta que el aviso no se repi te dos veces. 
Los e s p í r i t u s en el J a p ó n , no son m u y 
diligentes y no acuden hasta el tercer con-
j u r o . N 
—Vamos, amigo,—le d i j i m o s — d é j e s e de 
cuentos y c o n f ó r m e s e con haber perdido: 
d e s p u é s de todo, su der ro ta es glorisoa, y 
t a m b i é n el c a í d o tiene su gesto s i m p á t i c o 
si sabe adoptar lo . 
Los japoneses no entienden, a l parecer, 
de oratorias lat inas, é I t o no se dló por 
vencido. AI parecer es m á s tes tarudo*an-
te la r a z ó n que sufr ido ante las llaves. 
Nosotros sus admiradores , declaramos 
c a t e g ó r i c a m e n t e , que K o m a venció anoche. 
Todo lo que ahora se t r a igan los dos r i -
vales, s e r á n p l á t i c a s de compatr io tas de 
las que no haremos caso. 
K o m a venc ió á I to . 
Y R o d r í g u e z A r a n g o a r r u i n ó á media 
Habana. 
H o y vuelve el a r te á sobreponerse en 
el escenarlo de Payret . 
Se estrena en segunda tanda " B e n í t e z 
cobrador", zarzuela de E m i l i o S. del Cas-
t i l l o y An ton io Heredero, m ú s i c a de los 
s e ñ o r e s Quis lan t y Badia . 
T r a b a j a r á n en esta obra, Adela Za ld iv ia , 
Prudencia Gr i f e l l y Soledad Alvarez. 
En p r i m e r a tanda "Mol inos de viento", 
y en tercera " E l ar te de ser bonita". 
Es noche de moda. 
A L B Í S U 
Se estrena esta noche la pe l í cu l a t i t u -
lada " E l chauffeur apache", asunto que ha 
sido desarrollado con ta*» cuidadoso i n t e r é s 
que ha l lamado la a t e n c i ó n en cada punto 
d"nde fué exhibido. 
Los programas de esta noche traen el 
a rgumento de la interesante t rama, para 
qiu; el p ú b l i c o se dé cuenta de lo que ha 
do v^r. siendo esta idea m u y on-irtuna, 
pdrque muchos detalles suelen pasar i n -
advert idos por la, d i f icu l tad de conoto-- en 
la a c c i ó n el verdadero alcance de los he-
chos. 
D e s p u é s de la p e l í c u l a " E l chauf f fu r 
apache", se p r e s e n t a r á n por tercera vez 
los aplaudidos Cnuderc con sus divertido;-, 
ejercicios musicales. 
M A R T I 
Esta noche se estrena en la segunda tan-
da el s a í n e t e c ó m i c o l í r ico , ' en un acto 
y tres cuadros, o r i g i n a l de Fernando de 
Castro, t i tu lado "Academia de belleza", en 
la cual h a r á su debu t ' como ar t i s ta , la se-
ñ o r i t a A n g é l i c a G u t i é r r e z . 
En la p r imera tanda, i r á "Las dos c i -
tas" y estreno de la p e l í c u l a " L a f ami l i a 
L u p í n e z ha heredado", y en la tercera el 
juguete c ó m i c o "Las apariencias e n g a ñ a n " . 
S*gún nos dice el amigo Rogelio Vara , 
digno admin is t rador de la empresa, en !a 
m a t i n é e del domingo se r e g a l a r á á cada 
n i ñ o que asista un m a « n I f l c o juguete de 
la co lecc ión que acaba de recibir , y que 
ha sido adqu i r ida en Barcelona por el po-
pular J u l i á n Santacruz. uno de los em-
presarios de este coliseo. 
Se e s t á n u l t imando los preparat ivos para 
el beneficio del actor g e n é r i c o Marcel ino 
A r e á n , m á s conocido por G a t u x i ñ o . 
A C T U A L I D A D E S 
Los nuevos n ú m e r o s de variedades que 
la empresa de este teatro ha contratado, 
l l e g a r á n en el vapor de la T r a s a t l á n t i c a 
e s p a ñ o l a "Reina M a r í a Cr is t ina" , que se 
espera entre en puer to en el d ía de ma-
ñ a n a . 
L a Carmen Zadi , sabemos que es una 
notable couplet ls ta y excelente ba i la r ina 
que ha sido piuy celebrada por todos los 
p ú b l i c o s , y no menor es l a celebridad de 
que viene prec idida la sugestiva Fanv ors t 
la Creadora de las "danzas orienta l . - j - ' ' 
Por ú l t i m o , completa la t r in idad del coi ' 
pletismo, la L o l i t a Cervantes. ; ,Quién 
ha oído hablar de la merecida fama q „ 0 
la Cervantes tiene conquistada, de sn i ^ 
jo exquisi to y de la gracia que der U" 
cha? 0" 
L a nueva temporada se inaugura /fimña. 
na s á b a d o . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n I N ó v e d a d e s 
Hoy ofrece este fresco y s iemprtf favo-
recido sa lón de Prado y Vir tudes, d es-
treno de la subl ime j oya ciñenifttogrftfl i 
de siete mi l quinientos pies de largo d i -
v id ida en cuat ro partes, " L a hi ja de ¡a 
c a r t o m á n t i c a " , cuyo a rgumento es intere-
s a n t í s i m o " . 
L a empresa ha dispuesto que esta pe-
l ícu la se exhiba en las tres tandas q ü ¿ 
ofrece hoy. 
As imismo se e x h i b i r á n otras, todas de 
gran m é r i t o . 
Para el domingo se prepara una g r an -
diosa m a t i n é e . 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, dos estrenos; la co,08a] creaci6n 
de ar te t i t u l ada "Juan el loco", de dos m i l 
pies, y la sensacional pelfcvlia "Campeonato 
mund ia l de la lucha Greco-Romana" on 
la que toman par to los m á s celebrados l u -
chadores. 
M O L I N O R O J O 
Esta noche, á p r imera hora, se estrena 
"I^a F a m i l i a Mela" , zarzuela de los her-
manos A n k o r m a n n . 
En la segunda va "I^a Chcll to del So-
lar", y en la t e r re ra se repi te el estreno, 
ó sea " L a f a m i l i a Mela" . 
L a Camelia sigue en los intermedios. 
A B O N 
d . KLMMTE.E 
B L A N O U E A 
. Y C D N 5 E R V A E L Í : U T I 5 . 
ÍJ 
C 2605 alt. 13-1 
M a d T A L L I E N 
S U B L I M E C R E A C I O N 
Es tanta la elegancia y belleza de este abanico, que hace re-
cordar á la Marquesa de Fontenay, que por su hermosura desco-
lló en la Corte de Francia, durante el reinado de Luis XVI y más 
tarde en la época del Directorio cuando contrajo matrimonio con 
Mr. Tallien.—De venta en todas partes. 
Depósito: L A S FILIPINAS, San Rafael núm. 9. 
c 2463 al t . 























M A S G R A N D E D E L A H A B A N A E S 
L A F I L O S O F I A 
El público lo sabe y acude á ella, porque ve precios emo-
cionantes. Olanes estampados, muy lindos ¡á 3 centavos! 
Warandol bordado, muy fino, ¡á 25 centavos! 
Warandol liso, muy arveho, ¡á 8 centavos! 
Wararvdol, doble ancho, ¡á 10 oentavosl 
Warandol garantizado hilo, bordado y calado, doble an-
cho, ¡ a s ó m b r e s e ! ¡á 60 centavoe! 
Muselinas bordadas, anchas y finas, á 16 centavos! 
N a n s ú bordado, clase superior, á 13 centavos. 
Olanes muy finos, precioso» dibujoe, á 10 centavos. 
Clanes de hilo, que valen 20 centavoe, á real 
N a n s ú blanco, vara y media de ancho, á 15 centavos. 
Calcetines mue»iina, para caballeros, lisos y calados, á 
20 centavos. 
Calcetines para niños, lisos y calados, á 10 centavos. 
Medias muselina, para señoras , lisas y caladas, á 25 cts. 
Crea oat^ana. pieza de 30 varas, á $3-90. 
Crea para camisones, pieza de 30 varas, á $2-75. 
Madapolán para sayaa, metro de ancho, 30 varas. $2-90. 
Alemanisco para manteles, 2 varas de ancho, á 25 ote. 
Servilletas grandes, clase extra, á 8 reales docena. 
Piezas de ootanza, con 22 varas, á $2-00, 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á 5 centavos. 
Sábana» cameras, con dobladillo, á 50 cts. 
Chales lentejuelas, todos cocoree, á 8 rs. 
Chales gasa, estampados, á 6 reales. 
Chales plata, blancos y negros, de $10-60, á $3-00. 




• • * • 
• * * 
L A F I L O S O F I A 
E s e l e s t a b l e c i m i e n t o m á s ú t i l q u e s e h a c o n o c i d o 
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